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| Biario de la Marina. 
A3L. DIABE'J D E L A D I A R I N A . 
SABAN.?., 
Deboy 
M a d r i d , diciembre 20. 
E L B I L L E T E . 
Se ha presentado en el Tribunal Con-
tenoioso-Administrativo un recurso de 
alzada contra la Rsal Orden, inserta en 
\& G a c e t a ÍQ\ 28 de septiembre, ne-
gando el pago de los billetes del Banco 
Esoañol de la isla de Cuba, emitidos en 
1893 para los gastos de la guerra. 
L A S I T U A C I O N ' É C O N O M Í G A . 
A última hora han surgido nuevas di-
ficultades entre las minorías y el gobier-
no para legalizar la situación económica 
antes del primero de enero. 
C O N S E J O D K M I N I S T R O S 
Esta noche se celebrará Consejo de 
Ministros en la Presidencia, á fin de re-
solver todas las cuestiones pendientes. 
L A P E S T E 
Ayer no hubo ningún caso do peste 
bubónica en Oporto. 
V I G I L A N C I A I N G L E S A 
Un buque de guerra inglés ha perse-
guido al vapor C i u d a d d e C á d i z , 
de la Compañía Trasatlántica Españo -
la, dejándole marchar después de haber-
se informado de su procedencia. 
Es lo más probable que antes de 
saber el general Brooke que iba á 
serle confiado el gobiérno de la isla 
de Cuba, no tuviera acerca de este 
país otras nociones que las que po-
see en cualquiera parte del mundo 
toda persona ilustrada: es decir, que 
conocía su situación geográfica y 
su dependencia de España y.sabía 
que en é! se producían riquísimo ta-
baco y azúcar de caña en abundan-
cia. Pero en lo que se refiere á su 
íiqueza, á la cultura de sus pobla-
dores, á la imporíaDcia de su co-
mercio y de su industria y á su 
régimen administrativo y político, 
el digno general no tenía por qué 
estar más enterado que cualquiera 
otro habitante del Planeta que no 
haya tenido ni pensado en tener 
interés alguno que conservar ó ad-
quirir en la Gran Anti l la . 
Por otra parte, el general Brooke 
ha estado escasamente un año al 
frente del Gobierno de esta isla, y 
durante ese breve período ha teni-
do que consagrar su atención de un 
modo casi exclusivo á asuntos mi-
litares. Añádase á eso que los 
asuntos de carácter general que re 
querían previo conocimiento de las 
necesidades públicas han venido 
resolviéndose en Washington, bien 
directamente, bien por medio de 
instrucciones, y se comprenderá 
sin esfuerzo que en condiciones ta-
les no podía la primera autoridad 
de la Isla aumentar considerable-
mente el caudal de sus conocimien-
tos acerca de nuestro país. 
Estos antecedentes explican, ya 
que no sea posible justificarlas, las 
principales afirmaciones hechas por 
el general Brooke en su proclama 
de despedida; sobre todo las que 
se refieren á la situación material 
del país y á la organización admi-
nistrativa. 
Miramos á nuestro alrededor— 
como nos aconseja el general Broo-
t e que lo hagamos—y no vemos 
Que el país vayn entrando ráp ida-
mente en una era de prosperidad 
hasta ahora desconocida en su his-
toria. En ese extremo el Mensaje 
del Presidente Me Kinley se ajusta 
mucho más á la realidad, declaran-
do que la necesidad más urgente os 
restaurar nuestra producción a g r í -
cola é industrial. Y la verdad, que 
no la pasión, nos mu^ve á repetir 
ahora lo que ya digimos otras ve-
ces: que en lo que se refiere á la 
reconstrucción de la riqueza des-
truida por la guerra, la acción del 
poder interventor ha sido basta 
ahora insignificante, si no nula. 
Si el general Brookee supiese á 
qué grado de desarrollo material, 
de año en año creciente, babia 
llegado el país en 1805 y ]'89G, no 
hubiera afirmado que la era actual, 
inferior por ese concepto al año 
1878, en que terminó la primera 
guerra separatista, era de una pros-
peridad desconocida en nuestra 
historia. 
Y respecto á la presente orgaaí-
zaci on del gobierno municipal y 
provincial, que califica de completa 
el general Brooke, solo se explica 
que esa autoridad la estime supe-
rior á la de antaño, desconociendo 
que desde 1878 basta 189G los 
ayuntam ientcs y diputaciones pro-
vinciales fueren de elección popu-
lar, y no nombrados, como lo son 
ahora los primeros,—porque las se-
gundas se han suprimido—por la 
autoridad gubernativa. 
Además, entonces los goberna-
dores civiles poseían la plenitud de 
las facultades que al presente se 
han repartido entre ellos y los go-
bernadores militares, reservando á 
éstos todas las que tienen alguna 
importancia. |Esa es la organiza-
ción completa de los gobiernos mu-
nicipal y provincial? ¿Y se habrá 
fundado el general Brooke en que 
ayer las disposiciones de orden ge-
neral no las refrendaba como ahora 
el jefe de estado mayor del ejérci-
to, para afirmar que entonces no 
teníamos ni una sombra siquiera 
de gobierno civil? 
El error del honorable general 
Brooke es sincero, pues parte de la 
creencia de que en Cuba no ha ha-
bido régimen municipal ni provin-
cial, ni siquiera tribunales civiles, 
hasta que se izó en esta isla la ban-
dera de los Estados Unidos, y que 
la v;da comercial é industrial era 
entre nosotros, basta la misma fe-
cha, poco menos que rudimentaria. 
Repetimos que dicho error tiene 
alguna disculpa en el general Broo-
ke; pero como éste tuvo por aseso-
res durante diez meses á consejeros 
cubanos, es á estos á quienes co-
rresponde atribuir la mayor parte 
de responsabilidad en las lamenta-
bles equivocaciones en que ha i n -
currido el primer Gobernador M i -
litar de esta isla al despedirse ofi-
cialmente de los habitantes de 
Cuba. 
LlipJa isl imú W, 
A las seis y med |£ . de la m a ñ a n a 
de hoy f o n d e ó en poer to , procedente 
de Nueva Y o r k , el vapor americano 
Már í co , coaduc iendo á su bordo al ge-
neral Leonard Wood , nuevo Goberna-
dor M i l i t - i r de esta isla. 
E l México v e n í a empavesado y en el 
momento de fordear , la fortaleza de 
la Cabana hizo ua eaiado de trece ca-
ñ o n a z o s . 
Breves momentos d e s p u é s rodeaban 
el México los remolcadores T í n i m a , 
Cl in , Narcico Deulofev, Esperanza, 
A g u i l a , J n l i á n de Znlueia, Manuela, 
M a r q u é s de Balboa, Evangelina, el va-
por Invencible é i o t í n i d a d de botes. 
Todos se ha l l aban repletos de gente 
y engalanados muchos de ellos con 
p r o f u s i ó n de banderas, os tentando el 
remolcador Esperanza el s igu ien te le-
t r e ro : " A s o c i a c i ó n de M a r i n o s Cuba-
nos," y el vapor Invencible o t r o qoe 
d e c í a : a E l Gremio de Lancheros á 
W o o d . " 
A da r l a b ienvenida al nnevo Go-
bernador acudieron á bordo el coronel 
W . Richards , A y u d a n t e G e n e r a l del 
general John B. Brooke, el c a p i t á n 
de l P.oerto L u c i e n Y o u n g , el A l c a l d e 
M u n i c i p a l s e ñ o r Perfecto Lacoste , el 
A d m i n i s t r a d o r de Aduanas Tasker H. 
B l i s s y ot ras d i s t i n g u i d a s personas. 
En dichas embarcaciones foeron 
a d e m á s el Jefe de P o l i c í a , general 
Rafael de C á r d e n a s , comisiones del 
P a r t i d o Nacional Cubano, Veteranos 
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de la Independenci* , U n i v e r s i d a d , 
i n s t i t u t o do 2a E n s e ñ a n z a , A c a d e m i a 
de Ciencias y var ias bandas de m ú -
sica. 
Sobre el puente del b u q a e e l gene-
r a l Wood ea a o i ó a del coronel R i -
c b a r d s , d e s u avadan te el c a p i t á n J . 
Brooks y del Sr. R i m ó n G o n z á l e z do 
M e n ü o z * p r e s e n c i ó de un i forme el re-
c ib imien to , contestando afablemente á 
loa v ivas que se le daban . 
D e s p u é s de las sieta y á los acordes 
del Oirano Naniooal Amer i cano que 
tocó la Banda de n i ñ o s de la Benefi-
cencia, a b a n d o n ó el México el general 
W o o d t r a s b o r d á n d o s e a l remolcador 
Esperanza, p rev ia i n v i t o c i ó n que le b i -
za la asoc iac ió- i de [Víannos Cubanos. 
Gon el general Wood fueron hasta 
la Macbina en el c i tado remolcador, el 
coronel Richards , el c a p i t á n Brooks?» 
M r , H o r ^ t i o Rubens, que t a m b i é n es-
t uvo á bordo del México, el Sr. J a s ó 
Mora Saavedra, Secretario de la antes 
m e n c i o n a d » , a s o c i a c i ó n , y otro?. 
A i desatracar del Méx co el remol-
cador Esperanza se r ep i t i e ron los v ivas 
y l o s b u r r a h í a! general W o o d , lan-
z á n d o s e g ran n ú m e r o de ypladores y 
en mar- ba hacia t i e r r a desde el remol-
cador Evangelina r e t r a t ó al nuevo Go^ 
bernador el conocido y d i l igen te fotó-
grs ío s e ñ o r J o s é G ó m e z de la Car re ra . 
A l desembarcar en la Mach ina y co-
mo no hubiera n i n g ú n coche prepara-
do para Q.oi\ánt\T'Á\ Eote l de Inglate-
r r a al general W o o d , é s t e ce d i r i g i ó á 
la an t i gua Comandancia General del 
Apostadero esperando en el z a g u á n la 
l legada del v e h í c a í e . 
E n d icho pun to Je sa ludaron nume-
rosas personas, entre las que se encon-
t r aban los s e ñ o r e é F i d e l F i e r r a , E m i -
lio del Janeo, J o s é Jerez V a r o n a y 
M a y í a R o d r í g u e z , que a o o m o n m ó en el 
ffeítíís del hotel al general W o o d hasta 
el referido hote l . 
A d e m á s , i ban en el coche el coronel 
Richards , el c a p i t á n Brooks , M r . Ru-
nentí, el s e ñ o r G o n z á l e z de Mendoza, 
J . J . Bel lairB, corresponsal de la Pren-
sa Asociada de Nueva Y o r k y los repor-
ters de L a Lucha y DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Ea el Hotel de I n g l a t e r r a esperaba 
ai general W o o d , el general A d n a R. 
Chaffee, Jefe de Estado Mayor del ge-
neral Bro k-^. 
Se hospeda en la h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
0 y hoy, á las doce del d í a , i r á á Pala-
cio á tomar p o s e s i ó n de su cargo. 
NECROLOGIA 
LON'FEANCISCO D3 ABMAS 
Con dolorosa sorpresa nos hemos 
enterado del fallecimiento, ocurrido 
en esta ciudad en la mailana de 
hoy, del que fué nnestro respetable 
amuío y compañero en las tareas 
del D I A R I O DB LA M A R I N A , hace 
poco tiempo, Excmo, Sr. D Fran-
cisco de Armas y Céspedes. 
Ilustre abogado, publicista, polí-
tico, orador, el difunto se distinguió 
durante su larga vida por la uni-
versalidad de sus conocimientos y 
su elevación de ideas. S i obra 
A p u n t e s p o r a la h i s t o r i a (le, l a escla-
v i t u d en Cuba, perseguida por la 
censura oficial, puso muy alto su 
nombre como publicista. Sus dis-
cursos en el Congreso de los Dipu-
tados, donde representó á esta Isla 
en diversas legislaturas, dieron tes-
timonio elocuente de sus brillantes 
dotes oratorias. Ocupó un puesto, 
como consejero, en el más alto cuer-
po administrativo de España, el 
Consejo de Estado. A l constituirse 
en Cuba el Gobierno Autonómico, 
fué nombrado gobernador de la 
provincia de Matanzas. Cuanto á 
sus trabajos políticos y administra-
tivos en la prensa, necesitaríamos 
recorrer las colecciones del D I A R I O 
en los últimos diez años para seña-
larlos con el elogio que merecen. 
Las cuestiones administrativas y 
financieras fueron tratadas por el 
señor Armas con levantado criterio 
y gran autoridad. 
Su nombre será ¡siempre pronun-
ciado con carino y respeto en esta 
tierra que lo vió nacer y que guar-
dará sus restos. 
A l sentimiento que por esta do-
lorosa pérdida experimenta su fa-
milia, unimos el nuestro, identifi-
cándonos cou él. 
Descanse en paz. 
Lapreanilelos E s l á s ÜEÍS 
y 13 perra áilo-Boár 
D e l IndUnopo l i s N e u s : 
U l t i m a m e n t e se ha c r i t i cado m u c h í -
simo la pericia de los generales ing le-
ses. N o hay duda de que mucho de lo 
q.ie se ha dicho no es j u s to pero apa-
rece perfectamente «claro que el e jér-
c i to i n g l é s va le m á s que los que lo 
d i r i g e n . 
D e l Indianopolis Press: 
Aque l los agregados mi l i t a re s ing le -
ses que se b u r l a b a n de la lenci tud ea 
los movimientos del e j é r c i t o de los Es-
tados Unidos, en 1898, t ienen la pala-
b ra por si t ienen algo que decir ea las 
actuiSies c i rcunstancias . 
D e l Indianopol is Seniinel Democrat: 
L a ú n i c a ventaja que han tenido los 
inglesas en la c a m p a ñ a , hasta ahora, 
ha sido debida á su a r t i l l e r í a . Y esto 
merced al uso de las granadas carga-
das con l iddyta, las cuales, al hacer 
e x p l o s i ó n l evan tan grandes masas de 
humo sumamente denso qne crean una 
a t m ó s f e r a sofocante y venenosa, y pro-
ducen vapores nocivos á la sa lud. Es-
to se acerca t an to al uso del veneno en 
la guer ra como cualquiera o t r a apl ica-
c ión que se haya hecho cen i g u a l obje-
to , desde los t iempos m á s remotos. 
D e l Indianopolis Sun: 
A l e j é rc i to i n g l é s le sucede ahora lo 
mismo que al buho do ran t e el d í a . L o 
ú n i c o que sabe hacer es lanzarse de 
cabeza s in tener para nada en cuenta 
lo que tiene delante, d e t r á s , á l a dere-
cha ó á la izquierda . U n a y o t ra vez 
los i n t r é p i d o s boers han cojido al e jér-
c i to i n g l é s en las celadas que le han 
tendido al efecto, pero el i n g l é s con-
vencido de su propio valer , conociendo 
cuan grande es so saber y su experien-
cia, l en to en aprender y m á s lento en 
obrar , se niega á tomar la l e c c i ó n . 
Buena suerte y largos a ñ o s de v i d a á 
los valientes que pelean bajo Oom 
P a n l l 
D e l Times Democrat de Nueva O r -
leans: 
L a carencia de informes respecto al 
enemigo y el haber presc indido del 
servicio de descnbiertaa son faltas en 
que han i n c u r r i d o los tres generales 
ingleses y la p é r d i d a de var ios miles 
de o-anbres á ellos, en absoluto, ee 
debe 
D e l Bu / fa lo Newt: 
H a s t a que los ingleses no cuenten 
con m á s gente y con m á s c a ñ o n e s que 
los boers, c o n t i n u a r á n " b a t i é n d o s e á 
t i en t a s " como muy onor tunamonte ca-
l i f ica el Presidente K c u g e r l a s manio-
bras actuales del e j é r c i t o i n g l é s . Ver-
daderamente que el t iempo e s t á b ien 
oscuro para los ingleses! 
Del ( l o u n i e r de Buffa lo : 
Se ha comprobado plenamente qne 
loa ingleses han tropezado, esta vez, 
con un enemigo por completo di ferente 
de todos cuantos han tenido en frente 
desde hace cerca de u n s iglo, y cuyo 
va lo r y excelentes cualidades han s i -
do, desgraciadamente, desconocidos. 
D e l Oregonian de R o r t l a n d : 
E n el caso de que K i m b e r l e y y L a -
d y s m i t h se r i n d a n , el gobierno i n g l é s 
se p r e p a r a r á para dedicar toda su aten-
c ión y cuidados á una guerra suma-
mente larga, y al fio por medio de su 
super ior idad de recursos, esperando la 
o p o r t u n i d a d en que le convenga p e -
lear y pegando du ro cuando se le pre-
sente la o c a s i ó n de poder hacerlo, 
a p l a s t a r á el poder m i l i t a r de los boers. 
D e l Repvblic de San L u i s : 
Cuando los pedidos de t ropas adi-
cionales se hagan con demasiada f re . 
cuencia, no es muy difícil que al pue-
blo i n g l é s se le ocur ra preguntarse á 
sí mismo: ¿ Q u é es lo que yo voy ga-
nando con esto?— ¿ Q u é voy yo á sa-
car á cambio de tanto pe l igro y t a n t a 
molestia? L a respuesta no e s t á m u y 
clara , pero es evidente que ah í se en-
cierra una esperanza para que loe 
boers logren sus deseos. 
Dcd Courr ie r - Journa l de L o u i s v i l l e , 
K e n t u c k y : 
A h o r a nos expl icamos perfe.jtara^n-
te que un hombre de estado an l i s t o 
como el Presidente K r a g e r haya pre-
sentado el u l t i m á t u m que p r e a e n t ó j 
los boers estaban mucho mejor prepa-
rados para la guer ra que lo que loa i n -
gleses s u p o n í a n . 
D e l Commercial de L o u i s v i l l e : 
Los boera ae lanzan al combate con 
mocho fervor rel igioso, pero parece 
que t a m b i é n v a n bien provis tos de al-
gunos c a ñ o n e s de excelente efecto, se-
g ú n pueden corroborar los ingleses. 
D e l Dispaich de L o u i s v i l l f : 
P a r é c e u o s que esta es la mejor o f o r 
t u n i d a d para que el Presidente , ó el 
secretario de la G u e r r a p ropongan u u 
mensaje de s i m p a r í a á favor de sus 
amigos, los ingleses. 
E l Record de Bos ton : 
E l Pres idente Me. K i n l e y p r e s t a r í a 
un g r an servicio á la causa de la c i v i -
l i zac ión y de la h u m a n i d a d i n d i c a n d o 
á I n g l a t e r r a que debe abandonar la 
lucha cont ra loa boers y hacer on arre-
glo con ellos, Eato p u d i é r a m o s hacer-
lo s in ofenderles y hasta coa c ie r to de-
recho puesto que somos " p r i r o ó s " y 
qoe a lguien t iene qne hacerlo so pe-
na de dejar á Ing la te r ra , conver t i r se 
en la i r r i s i ó n del mundo entero. 
D e l Traveler, de Bos ton : 
Todos aquellos que s impa t i zan con 
los boers, v e r á n en las de r ro tas suf r i -
das por los ingleses un j u s t o cas t igo 
por el ataque in jus t i f i cado d i r i g i d o 
con t r a un pueblo l ib re , independien te 
y pac í f i co . 
D e l Argus , de A l b a n y : 
Los boers y los ingleses son i g u a l -
mente val ientes y obst inados, pero la 
v i c t o r i a final se i n c l i n a r á del lado de 
aquel qua tenga la m á s grande , pues 
" e l d inero es el mejor e spec í f i co pa ra 
la g u e r r a . 
D e l Times- Unión , de A l b a n y : 
Los encuentros habidos hasta ahora 
han probado c laramente que h o m b i e 
con t ra hombro y t i r o por tiro los boers 
superan con fac i l idad á los ingleses. 
D e l Regisier, de New H a v e n : 
Las derrotas sufr idas por los ing le -
ses en el Á f r i c a del Sur t raen á la me-
mor i a las condiciones en que ae encon-
t r a r o n los ingleaea en A m é r i c a en 1770. 
Pero la mis ión de I n g l a t e r r a , ai t iene 
a lguna que camnbr ac tua lmente en el 
A f r i c a del Sor, só lo deberemos j u z -
gar la de a q u í á c incuenta a ñ o s . N o 
d e b i m o s o! v id i r l a s i m p a t í a que nos 
d i s p e n s ó I n g l a t e i r á duran te la g u e r r a 
contra E s p a ñ a , 
De l Unión, de N . w Haven : 
Cas t igo merecMo es lo que su jede á 
I n g l a t e r r a en el A f r i c a del Sur, Per-
sonalmente deploramos qoe tan tos m i -
les de pobres soldados ingleses ten-
gan que pagar con su v i d a y sent imos, 
c o n c e p t u á n d o l o como una desgracia , 
el que Cecil Khod^s y su c u a d r i l l a se 
escapen sin cast igo. Confiamos en qoe 
los boers a r r o j a r á n á Ion ingleses ded 
A f r i c a del Sur, 
D e l Pa l ad ium, de New H a v e n : 
E l pa r t e del general Gatacre debe 
considerarse como un g r i t o de deses-
p e r a c i ó n . No cabe la menor d u d a de 
que ha provocado la a d m i r a c i ó n y sim-
p i t i a s de í mundo entero á favor de 
los boers. Desde luego que la causa 
de é s t o s es j u s t í s i m a é igua lmen te es 
ve rdad que la e s t á n defendiendo con 
el va lo r m á s subl ime y h e r ó i c o que se 
ha conocido en n i n g u n a guer ra recien-
te. U n pueblo t a n capaz de gobernar-
se y sob-e todo de defenderse, no hay 
r a z ó n a lguna para que se le aplas te . 
De l Enqui rer , de C i n c i n n a t i : 
Si I n g l a t e r r a t iene a l g ú n traspape-
lado derecho que le conceda la a l t a 
i n s p e c c i ó n del p a í s , esta es la o c a s i ó n 
prop ic ia para que renuncie á é ' . I n g l a -
t e r r a e s t á siendo un o b s t á c u l o para e l 
progreso de la human idad . Sa p r i n c i -
pal ob je t ivo es imperar , y por consi -
guiente , cada pa lmo de te r reno que 
adquiere ó cada s ú b d i t o que eubyoga 
r e d u c i é n d o l e á la c o n d i c i ó n de s ú b d i t o 
ó de vasa l lo , es una nueva resit-t- ncia 
ó un tiuftvo o b s t á c u l o con t ra l a rege-
n e r a c i ó n de la h u m a n i d a d , 
Díd Tribune Chicago: 
E i Pueb lo i n g l é s e s t á solo empezan-
do á darse cuenta de la enormidad de 
la empresa que ha acometido. Puede 
darse por muy afor tunado si logra sa-
l i r de la presente c a m p a ñ a s in s u f f i r 
n ing t ina p é r d i d a espantosa, como por 
ejemplo el pase á cuchi l lo y c ap tu r a de 
todo el cuerpo de e j é r c i t o qoe manda 
el general L o r d Methen, por par te de 
loa boers. 
LO OCURRIDO EN G ü í M S 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana . 
Gü ines , Diciembre 18 -ie 1899. 
M u y s e ñ o r nyo: en la e d i c i ó n de la 
ta rde de este d í a , de su aprpciable pe-
r i ó d i c o , y con r e f e r e n c i a á esta v i l l a , ae 
dice, debido sin dnda á e r r ó n e a i n f o r -
m a c i ó n , que UE1 C í r c u l o E s p a ñ o l > de 
la misma, con enya preeiderc ia me 
honro, d i ó en sus « a l o n e s un banquete 
á los Veteranos de esta loca l idad en 
la t a rde del dieciseia del ac tua l en 
c o n s i d e r a c i ó n 4 las corr ientes de apro-
x i m a c i ó n que fel izmente de poco t i em-
po á esta par te se viene acentuando 
entre cubanoay e s p a ñ o l e s . 
I m p o r t a rectif icar , como lo ver i t iao , 
coa la veraz y conciaa r e l a c i ó n d é l o s 
hechoa qoe paaaron del modo a i -
guiante . 
Sabedores de que h a b í a de veni r , co-
mo v>ur •* n pfec'^ ^ f'Bfa v i l l a r n l a 
t^vAi-, ••.cí Jj9 w. ; ^ u r u t i í i e una- delega-
c ión del respetable Centro de V e t e r a -
noa con el objeto de cons t i t u i r en eata 
local idad uu c o m i t é de dicho Cent ro , 
nos reunimos numerosos vecinos s in 
d i s t i n c i ó n de clases n i procedencias, 
con objeto do nombrar una c o m i s i ó n 
que organizara lo adecuado para r e c i -
b i r d ignamente á la expresada dele-
g a c i ó n y obsequiar la , si no á medida 
de nuestro buen deseo, á la del alcan-
ce de nuestras fuerzas: y esa c o m i s i ó n 
compuesta de cubanos y e s p a ñ o l e s , 
a c o r d ó entre ot ras cosas, obsequiar á 
la r e p r e s e n t a c i ó n del Cen t ro de V e t e -
ranos con un banquete y un baile on la 
t a rde y noche del d í a de su l l egada y 
que en prueba ó d e m o s t r a c i ó n de las 
cordia les relaciones que por v e n t u r a 
exis ten a q u í entre e s p a ñ o l e s y cubanos 
se diera el banquete en los salones del 
' • 'Círculo E s p a ñ o l " y el bai le en los 
de " E l Liceo Cubano" , á cuyos actos 
concurr imos unidos por verdadero afec-
to cubanos y e s p a ñ o l e a , es pues la glo-
r i a de todo el pueblo que de modo t a n 
e s p o n t á n e o c o n t r i b u y ó á d icha fiesta. 
Estos eon loslhechosj y es o r g u l l o 
para los hab i t an tes de esta p o b l a c i ó n 
poder consignar que desde pr imero de 
Enero hasta el d í a no ha habido que 
lamentar en el la suceso a lguno des-
agradable debido s in duda á ia sensa-
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decoraciones pintadas por el n o t a b l e eecéaografo 
S i . Murnel p a r a la grau zarzuela G l Ü A N ' i ' E á Jf 
C A B E Z U D O S . 
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tez y cordura de loa hi jos de G u i ñ e e , á 
l a cordura y sensatez de los e s p a ñ o l e s 
que tenemos la fo r tuna de res id i r en 
esta cu l t a v i l l a y al t ac to y exqu i s i t a 
c o r r e c c i ó n de nuestro d igno alcalde. 
Ruego á usted se s i r v a mandar i n -
ser tar la presente, le an t i c ipo por ello 
las gracias y aprovecho gustoso esta 
o p o r t u n i d a d para ofrecerme á usted 
como su rníís a tento P. S. q, b . s. m. 
Ldo . M i g u d Romo de Oca.. 
i m m m u m n k i 
NU^VO FRACASO DB LOS I N G L E S E S 
Ladres, 13 de diciembre. — E \ m i n i s t r o 
de la guer ra ha rec ib ido el s iguiente 
despacho del general Me thuen , fecha 
12 del cor r ien te : 
"NnePtra a r t i l l e r í a c a ü o n e ó el do-
mingo 10 por la t a rde una pos i c ión 
enemiga s i tuada en una extensa y ele-
v a d a loma. D e noche tuve que inte-
r r u m p i r el a taque por efecto de la 
l l u v i a . L a b r i gada de los H i g h l a n d e r s 
« t a c ó por la madrugada el ex t remo 
sur de la loma. 
Los Guarda rec ib ieron orden de pro-
teger el flanco derecho y la retaguar-
d i a de ios H i g h l a n d e r s . L a caballe-
r í a y la i n f a n t e r í a montada , con una 
b a t e r í a de obnsea a tacaron la iz-
qu ie rda del enemigo, y los Guards , 
apoyados por las piezas de c a m p a ñ a , 
a tacaron la derecha. 
Entas b a t e r í a s c a ñ o n e a r o n las posi-
ciones enemigas desde el amanecer 
hasta la una del d í a , que fué cuando 
e n v i ó los Gordon H i g h l a n d e r s á refor-
zar la b r i gada H i g h l a n . Las tropas 
inglesas se man tuv ie ron en sos pues-
tos delante de las t r incheras enemi-
gss hasta la noche. L a l i n e a d o bata-
l l a t e n í a u n la rgo de seis mil las , en la 
d i r e c c i ó n del r i o Modder . 
Hoy he conservado mis posiciones y 
mando cons t ru i r t r incheras . Tengo 
frente á mis t ropas unos 12 000 boers, 
Nues t ras p é r d i d a s han sido conside-
rabtea**^ 
Mas tarde, el general Fores t ier 
W a l k e r e n v i ó desde el Cabo el despa-
cho s iguiente: 
'kEl Cabo, 12 de d ic iembre .—Met-
huen t e l e g r a f í a que en el combate de 
ayer m u r i ó el general Wanchope . " 
B ! mayor general A n d r é s G, W a n -
chope, coronel de la Black VVatch 
( G u a r d i a Negra ) m a n d á b a l a b r igada 
H i g h l a n d , que formaba par te de la co-
l u m n a Methuen . H a b í a servido en la 
guer ra cont ra los A c h a n t i a en E g i p t o y 
en S u d á n . Se le consideraba como un 
excelente jefe. 
E s t á tarde el miDi^terio de la gue-
r r a ha rec ib ido el s iguiente despacho 
del general F o r e s t i e r - W a l k e r coman-
dan te del Cabo. 
E l Cabo, 12 de Diciembre.—No se han 
recibir lo m á s detal les de la co lumna 
M e t h u e n . De Orange K i v e r se a n u n -
cia que 203 heridos, de los coalea 27 
son oficiales, han l legado de Modder 
l i i v e r . 
Gatacre marcha hoy de Bushman 's 
H o c k v e r s Sterkstroora. E l m a g i s t r a -
do de S te rks t room t e l e g r a f í a que la 
s i t u a c i ó n en esta loca l idad ha mejora-
do un poco. Muchos de los soldados 
desaparecidos han regresado. 
F r ench anuncia q u e u n destaca-
joento de c a b a l l e r í a e o n dos piezas de 
a r t i l l e r í a r e c o n o c i ó ayer las posiciones 
del enemigo en Qu i l fon t e in y en Vaal-
k n p , ocho m i l l a a a l nor te de A r u n d e l . 
E l destacamento ha c a ñ o n e a d o una 
q u i n t a y dispersado el enemigo en 
W a a l k o p . 
ISadie en I n g l a t e r r a niega la grave-
d a d de las not ic ias recibidas boy del 
A f r i c a del Sur. E l general Bn l l e r h a -
b í a tomado sus medidas para atacar 
los boers sobre tres puntos diferentes, 
y en dichos tres puntos ha recibido \os 
m á s dores golpes. 
U n o lo so f r ió el general Gatacre al 
Sur del Es tado L i b r e de Orange, o t ro 
el general M e t h u e n cerca de K i m b e r -
lev , y el tercero el propio general B o -
Iler en e l camino de L a d y s m i t b . 
B'rfjc el ponto de v i s t a mMitar , estos 
fracases pon muy graves y lo han de 
per mucho m á s las consecuencias que 
han de produc i r en el á n i m o de ios co 
lonos de or igen h o l a n d é s . 
E n la prensa comienzan á acentuar-
re los temores que insp i ra la s i t u a c i ó n 
del general Methuen . L a Gaceta de 
W e s t m i n s t e r dice: ' ' N u n c a como aho 
ra , I n g l a t e r r a , siente necesidad de una 
v i c t o r i a . " Ot ros p e r i ó d i c o s atacan al 
gobierno á canea de su "op t imi smo 
complac iente ," y de su impotencia por 
vencer los o b s t á c u l o s que encuentra en 
el A f r i c a aus t r a l . 
Londres, 13 de Diciembre. — E n los 
despachos publ icados por el m in i s t e r io 
de la guerra , no se hab la apenas de 
loe caballos; m á s , se cree que por esta 
par te las p é r d i d a s aofr idas son de con-
s i d e r a c i ó n . 
De los oficiales solamente se sabe 
que á un ve in te ó un t r e i n t a por cien-
to de ellos les han matado loa cabal los . 
L a t á c t i c a de los boers es mata r p r i . 
mero el cabal lo y d e s p o é a al oficial 
cuando e s t á desmontado. 
ÜIMIS NOTICIA 
L L E G A D A 
Esta m a ñ a n a l l egó á esta cap i t a l 
procedente de los Estados Huidos, á 
bordo del vapor americano México, el 
banquero s e ñ o r F u r n u r e . 
P A S A J E R O S D I S T I N G U I D O S 
E n el vapor americano Mascotte lle-
garon esta m a ñ a n a , procedentes de loa 
Estados Unidos , los s e ñ o r e s D . Gon-
zalo de Quesada, representante de 
C o b a en W a s h i n g t o n ; General D . De-
me t r io del O i e t i l l o D o a n y , Goberna-
dor C i v i l de Sant iago de Onba;Gene-
neral D . Carlos G a r c í a Vele?; D . R . A l -
b e r t i n i ; D . A n t o n i o C a r r i l l o , s e ñ o r i t a 
Chaffee y un hermano. 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
Esta m a ñ a n a v i s i t ó al general Breo-
k e , en Palacio, el comandante de la 
f raga ta de goerra a lemana ^Nexe 
V o n Bafee, a c o m p a ñ a d o del C ó n s u l 
a l e m á n en esta c a p i t a l . 
L a v i s i t a fué de c o r t e s í a . 
E L G O B E R N A D O R C I V I L 
U n o de los pr imeros q u e a c a d i ó esta 
m a ñ a n a á saludar al general W o o d , á 
bordo del vapor México, fué ei gober 
nador c i v i l de la p rov inc i a , s e ñ o r don 
E m i l i o N ú ñ e z . 
D e dicho buque p a s ó el s e ñ o r N.aftéá? 
al vapor M a u o i l e con objeto de dar la 
b ienven ida al Sr, D . Gonzalo de Que 
sada, representante de Cuba en Wash-
i n g ton . 
E L G E N E R A L L U D L O W 
Esta m a ñ a n a estuvo en el ho te l I n 
g 'a 'erra á saludar a l general Leonard 
Wood , nuevo gobernador m i l i t a r de la 
isla, el general W i l l i a m L u d i o s , go-
bernador m i l i t a r de l depar tamento de 
la Habana , 
E l general L u d l o w que no podo con-
c u r r i r á bordo del vapo r México , á da r 
la b ienvenida al general W o o d , e n v i ó 
á sus ayudantes loa tenientes M e r -
chan t y Carpenter . 
O T R O O B S E Q U I O 
El lunes o b s e q u i a r á n los empleados 
del Gobierno M i l i t a r de esta is la , con 
u i par de yugos para camisa, con sus 
in ic ia les de b r i l l an t e s , al coronel Rí-
cbards , ayudan te general del general 
B r o c k e . 
L A S V I C T I M A S D E L " M A I N E " 
A v e r c o n t i n u ó la e x t r a c c i ó n de los 
c a d á v e r e s de las v í c t i m a s del Moine, 
que se encuent ran sepultados en el Ce-
menter io de C o l ó n . 
Se ex t ra je ron 71 c a d á v e r e s y hoy, 
probablemente , se s a c a r á n loa que fal -
t a n , á fin de conduci r los esta noche, 
sí es posible, á bordo del Texas. 
N O M B R A M I E N T O S 
E l general Brc< ke ha nombrado á 
loe s e ñ o r e s don J o s é Gamejo P á y e n t e , 
don A n a c l e t o A l v a r e z D í a z , don Ri -
cardo M a r t í n e z y don Ernes to P a d r ó n , 
A l c a l d e y Io , 2? y 3 ' Tenientes de A l -
ca lde , respect ivamente , del A y u n t a -
mien to de N u e v a Paz. 
E L T E N I E N T E C á S T L E 
H o y l l e g ó á es ta c iudad á bordo del 
vapor Maccotte * 1 teniente C a s t í e , ayu-
dante de campo del genera! Brooke , 
que se encont raba en los Estados Un i -
dos en uso de l icencia . 
G O B I E R N O C m L D B L \ 
P R O V I N C I A D B L A H A B A N A 
Sección de asuntos generales. 
Habana , D ic i embre 19 de 1899. 
E l s e ñ o r Gobernador C i v i l al objeto 
de c u m p l i m e n t a r una orden de la Se 
c r e t a r í a de Estado y G o b e r n a c i ó n , ha 
dispuesto que se c i te por la presente á 
loa s e ñ o r e s Representantes de los 
I n s t i t u t o s B e n é f i c o s existentes en es-
t a cap i t a l , que hayan rec ibido aux i l ios 
de los fondos del Estado, ó a lguna 
c o n s i g n a c i ó n v o l u n t a r i a entregada por 
i n i c i a t i v a de loa jefes mi l i ta ree , con el 
fin de que en el t é r m i n o del tercero d í a 
4 contar desde la p u b l i c a c i ó n de esta, 
comparezcan en la S e c r e t a r í a de este 
Gobierno si to calle de A g u i a r , n á r a , 
57, de doce á cinco de la ta rde . 
Lo que se hace p ú b l i c o por esto me-
dio para general conocimiento . — E l 
Secretario del Gobierno J . O. Vivanco, 
H O S P I T A L E S 
E l Secretario de Estado y Goberna -
c ión h » elevado á la a p r o b a c i ó n del 
Gobernador M i l i t a r de esta is la , los 
presupuestos de loa hospitales San 
J u a n de Dios , San Francisco de Paula, 
y Casa de Beneficencia de Santa C l a -
r a y hospitales de T r i n i d a d y H o i -
g u i n . 
S O B R E U N F U E R T E 
E l gobernador c i v i l de Sant iago de 
Cuba ha r e m i t i d o á la S e c r e t a r í a de 
Estado y G o b e r n a c i ó n el expediente 
i n s t r u i d o por el ayun tamien to de M a n -
zani l lo sobre la p rop iedad de l fuerte 
^'Gerona," para establecer en él un 
hosp i t a l . 
I N D U L T O S T O T A L E S 
H a n sido i n d u l t a d o s to ta lmente loa 
penados Teodoro Rosel, J o s é G o n z á l e z , 
M á x i m o T r i a n a y A n d r é s C a s t e -
l lanos. 
P A R A E X A M E N 
E l Secretar io de I n s t r u c c i ó n P ú -
bl ica ha r e m i t i d o á i "forme del doctor 
don J u a n V i l a r ó , c a t e d r á t i c o de Cien-
cias de esta On ive r s idad , c incuenta 
ejemplares de esponjas enviados por el 
alcalde m o n i j i p a l de Caibar ien . 
A L Z A D A S 
E l s e ñ o r don Jos-é Guate y Sota y 
otros han establecido alzada ante la 
S e c r e t a r í a de Hac ienda con t ra la ad-
m i n i s t r a c i ó n del ramo en Matanzas 
sobre l i q u i d a c i ó n de Derechos Reales 
prac t icada en escr i tura de c e s i ó n de 
e r é l i t o . 
E l s e ñ o r don Ignac io L a r r o n d o como 
apoderados de sus padres t a m b i é n ha 
promovido alzada ante la S e c r e t a r í a 
de Bac ienda cont ra la a d m i n i s t r a c i ó n 
del ramo en Santa C la ra , que le n e g ó 
la d e v o l u c i ó n de cant idades que dice 
haber ingresado d e m á s con mot ivo de 
una l i q u i d a c i ó n de Derechos Reales. 
L I B R A M I E N T O S 
El cuar te l general ha dispuesto cua-
t r o l ib ramientos por valor de 30 071 
pesos para coarteles y campamentos, 
san idad , obraa p ú b l i c a s , puertos y 
b a h í a s , socorros, guard ias rura les , ad-
m i n i s t r a c i ó n y r e p r e s e n t a c i ó n de la Is-
la de Cuba en la E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
F I A N Z A S 
D . R a m ó n G a r c í a R o d r í g u e z , agente 
de la c o m p a ñ í a de seguros de incendios 
" H a m b n r g o B^emene' , de H a m b n r g o , 
ha ofrecido á la S e c r e t a r í a de Hacien-
da 75,000 pesoa en valores. 
P R E S D P D E S T O A P R O B A D O 
El gobernador m i l i t a r de esta is la 
ha aprobado el presupuesto del hospi-
t a l ¡San Fernando de C o l ó n . 
R E N U N C I A A D M I T I D A 
H a sido a d m i t i d a la renuncia que 
del cargo de escribano de actoacionea 
de P inar del R io p r e s e n t ó D . Jacobo 
G o n z á l e z y Govantes . 
E X P E D I E N T E A P R O B A D O 
E l gobernador m i l i t a r de esta i s l a 
ba aprobado el expediente i n s t r u i d o 
con m o t i v o de l a v i s i t a g i r ada á los 
establecimientos bené f i cos de P ina r del 
Rio, por el D r . D . J o s é I . M a l b e r t i . 
C A P T U R A 
E l s á b a d o fué detenido en U n i ó n de 
Reyes, por el jefe de p o l i c í a de aquel 
t é r m i n o , al moreno A n d r é s Sienta 
por haber d i r i g i d o una car ta al s e ñ o r 
don E m d i o P é r e z , d o e ñ o de la t i enda 
m i x t a del ingenio Centra l Conchita, en 
Alacranee, e x i g i é n d o l e con amenazas 
la entrega de 100 centenes. 
N O M B R A M I E N T O S 
H a n sido nombrados por e! A l c a l d e 
raonicipal de Matanzas vocales de la 
J o n t a de E d u c a c i ó n , loe s e ñ o r e a don 
A g u s t í n Peniehet, don E m i l i o B lan 
chet, don Santiago Michelena, don 
S e r a f í n Bello, don Tornas B t rdenave 
y don A : b e r t o M é n d e z . 
C U A R T E L G E N E R A L 
D B L A D I V I S I O N D E C D B A 
Habana , 15 de D i c i e m b r e de 1800. 
E l Gobernador Genera l de Cuba ha 
tenido á bien disponer la p u b l i c a c i ó n 
de la orden s iguiente : 
Todo oficial pagador h a r á uso en lo 
sucesivo de las nuevas p l an i l l a s ' ' 0 1 . 
Depar tamento de B a c i e n d a , " al hacer 
sus peticiones para fondos (de las ren-
tas de la I s l a de Coba) , y Fe le e x i g i r á 
una e x p o s i c i ó n cuidadosa de los preso-
poeetos en conformidad con los requi-
sitos de la p l a n i l l a . 
Los presupuestos se h a r á n por t r i -
p l icado. 
Siempre que los fondos pedidos no 
sean aotonzados como c r é J i t o con t i -
nuado, se e x p l i c a r á ei p r o p ó s i t o y ne-
cesidad del desembolso en el oficio de 
r e m i s i ó n , ó por medio de notas en la 
p á g i n a en blanco de la p l a n i l l a . 
Se e x i g i r á n ú n i c a m e n t e las " p l a n i -
llas adicionales" que sean necesarias, 
al objeto de que se trat^, para comple-
ta r cua lquier presupuesto. 
E l I n t e r v e n t o r de l a l i d a de Cuba 
f ac i l i t a r á las refer idas p l an i l l a s en 
blanco, mediante s o i i j i t u d á él perso-
nalmente d i r i g i d a . 
E l Br igad ie r General , Jefe de Estado 
Mayor — A d n a R. C h a t í e e . 
R E V I S T A D B J V R I S P R C D E N C l A 
Y A D M I N I S T R A C I O N . 
Hemos tenido el gus to de rec ib i r el 
primer n ú m e r o de ¡a R-vi . - ta . que con 
el t i t u l o que precede b,i empezado á 
publ icarse en esta c i u d a d , b ijo la i lus-
t rada d i r e c c i é o de nuestros est imados 
amigos los s e ñ j r e e D , A o t o n i o A r a z c -
za y D. Lu i s Carmooa, cuya competen-
cia en los apuntos de que t r a t a r á ia 
referida Revis ta os bien couo-oida, por 
haber ambofl dado de e l l a nomtrosaa 
y fehacientes p r u e b a » . 
La entrega que tenemos á la v i s t a 
trae varios interesantes t rabajos, y da-
das las especiales ap t i tudes de sus 
Directores, que han logra lo asegu-
rarse, ademái? , la c o l o b a n ó n de enten-
didos escritores, no dudancios que l a 
Revis ta á que nos r e f e r i m í i s , adquie-
ra p ron to toda la c i r c u l a c i ó n y popu 
la r idad á que le hacen acreedora la 
impor tanc ia de los asuntos en que se 
ocupa y ia m a e s t r í a con que s e r á n 
t ra tad os. 
La Revis ta de J u r i s p r u d e n c i a y A d -
m i n i s t r a c i ó n se p u b l i c a r á tres veces 
al mes y su precio de s u s c r i p c i ó n de 
Sl-OO al mee, en la H a b a n a y $ 3 i el 
t r imes t re en Prov iuo ía i» . 
U n a de las grandes ventajas que 
proporciona ei est t r abonado 4 esta 
Revis ta , consiste en el o f rec imiento 
que hacen sus Di rec tores de reso ver 
g ra tu i tamente , todas las consoltas que 
sos suscriptores y anunciantes t engan 
á bien someterles. 
Puntos de s u s c r i p c i ó n , Z j l u e t a 20, 
Habana . 
E n l a m a ñ a n a de l ú ' t i m o viernes 
fueron conducidos a l cemente i io de 
Co lón loa restos del j o v e n A l f r e d o N ú -
ñ e z de V i l l a v i c e n c i o y N ú ñ e z de V i l l a -
vicencio, a r reba tado d é l a v i d a en 
la fl >r de su j u v e n t u d ;á los 24 ^ iüos de 
edad! 
E! martes, d u r a n t e el d í a , p r e s t ó sos 
servicios en la sucursal de la R - d Te 
le fónica , (Plaza del V a p o r ) de donde 
era empleado h a c í a m á s de siete a ñ o s , 
considerado y d i s t i n g o i d o por jefes, 
inspectores y c o m p a ñ e r o s , y el jueves 
era ya c a d á v e r . 
Sus c o m p a ñ e r o s de trabajo,' que no 
se separaron de él hasta el final mo 
m e n t ó , le dedicaron una hermosa co-
rona de pensamientos, rosas y jazmines 
en coyas cintas se l e í a l a s igu ien te 
i n s c r i p c i ó n : 
t :A A l f r edo , los Empleados de la Red 
T e l e f ó n i c a . 
Descanse en paz e l i n fo r tunado jo-
ven y reciban sus consternadoa fami 
liares la e x p r e s i ó n de nuest ro p é s a m e . 
ovimienttt larUimo 
E L MEXICO 
Procedente de Nueva York fondeó en 
puerto boy el vapor araericauo il/ex/co, 
trayendo carga y 112 pasajeros. 
E L MASCOTTE 
El vapor correo americano Mascotte en-
tró en puerto boy, procedent3 de Tampa y 
Cayo Hueso, con carga general, corres-
pondencia y 87 pasajeros. 
E L G Ü S S I E 
El vapor americano Gvssie en t ró en 
puerto boy, procedente de Nueva Orleans, 
conduciendo ganado, 
E L W I D D R I N G T O N 
Con carga general en t ró en puerto hoy, 
procedente de Mobila, el vapor ioglés W i d -
aington. 
E L P R U D E N T E 
Este bergant ín español en t ró en puerto 
esta mañana , procedente de Koeário R. A. 
con cargameot? de tasajo. 
GANADO. 
El vapor Gussic impor tó boy-ide Nueva 
Orleans 458 reses y 100 cerdos, para los 
Sres. Galbáo y Ca 
El vaper Widáingtcn , importó esta ma-
ñana do i ampico: 266 cerdos para 13. D u -
rán; 116 reses, 85 terneros, 24 muías y 1 136 
cerdos para A J. Whitacre. 
MERCADO MONSTARIO 
I M P O P T A C I O l s r . 
El vaoor español Catalina trajo de las 
Palmas para los señores Moreda y Comp 
1,302 pesos 30 centavos plata española . 
A LOS P á ü R E S DE F A M I L I A . 
Recomendamos eficazmente g a r a n t i -
zando au resu l tado el CALZADO CU-
BANO, marca H a b a n a I n d u s t r i a l 
especialmente los N A P O L E O N E S 
para n i ñ o s , n i ñ a a y s e ñ o r a s , que com-
p i t en ventajosamente con todoa loe 
conocidos haata hoy en en esmerada 
c o n f e c c i ó n , buen est i lo de horma y so-
bre todo, su d u r a c i ó n i n d i s c u t i b l e y 
garan t izada , 
E t PASEO 
U L T J M A _ H 0 R A . 
Telegramas por el catlec 
S E E Y I C I O T E L E G R A F I C A 
D E L 
Diario de la Marina. 
A \ , D I A R I O D E JjA M A R í l v A . 
« A B A N A . 
Obispo y Aguiar. 
c l i l i 
T. 513 
78 1 O c 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
De hoy 
Huera York, diciembre 20. 
E L " H A V A N A . " 
Procecisnte dsl puarto de sn nombre 
ha fendeaio en é:te, sin novedad, el v a -
por I l n v " . n < i , déla casaWard, 
E B F l N B R i A S D B A Z D O A R 
F A K A C D B A 
S^gúa talegrama de "Wilmington, Es-
tado de Belaware, se ha registrado en 
aquel Estado la n u e v i cempañh T h e 
C o l o n i a l S u f / a r B e f t i t i n r / C o . , 
(Compañía de refhac:ón de azúcar colo-
nial) que anunciamos en nuestro servicio 
particular de1 día 13. Esta compañía se 
propone refinar azúcares, tanto en los 
Estados Unidos, cerno en Cuba, Paerto 
Rico y Filipinas, pira importarlas refi-
nadas en les Estados Unidos, y de este 
modo espera poder competir con ventaja 
con las refinerías en la Unida Americana. 
E l capital, en s:o..k^ es de cien millo-
nes de dcllars. 
B L P A R T a D SL G B N B R A L O T I 3 
E l general Ods telegrafía desde Mani-
la que el general de división Lawton, de 
Voluntarios, murió instantáneamente, á 
las nueve 7 moáia de la mañana del mar-
tes, encontrándose al frenta de las fuer-
zas de los Estados Unidos que estaban 
tratando de arrojar los filipinos de San 
Mateo. Seguramente la muirte del ge-
neral Lawion es una gran pérdida, no 
solo para el ejército de los Estados Uni-
dos sino para te de el país. 
C O M O C A Y Ó L A W T O N " . 
Ua despacho especial de "La Prensa 
Asociada de Hueva Ywk"1 dice lo si-
guiente: " E l general Liwcon atacó á San 
Mateo á las och) de la mañana dal mar -
tes. E l general estaba perfectamente 
visible, Su casco era un magnínce blan-
co 7 las balas llovían espesas á su alre-
dedor. E l general, sin preocuparse para 
nada por ello, saguía su paseo de inspoc-
ción cuando de pronto d i j . : "Me han he-
rido,'* 7 cayó en los brazos de su jefa de 
Estado Mayor- Este asumió el mando 
de las faerzas y otro de los oficiales hizo 
correr la noticia de que el general esta-
ba solamente horido. Después de tres 
horas defuego m u y sostenido, por ambas 
partes, los fidpinos huyeron al mente-
B L P R E S Ü P U B S T O D B M A R I N A 
Un telegrama de Malrid dico que ayer 
en el Congreso, por 154 votos contra 94, 
se aprobó el presupuesto de marina para 
el año entrante. 
B L M E R C A D O B U R S A T I L 
M E J O R A . 
Después de la gran evitación que hu-
bo aver en. los centros bursátiles de N u e -
va York, de quo dim^s cuenta á nuestros 
lectores, la Bolsa se tranquilizó un t a n -
to, mejorando ia situación en el mercado 
loca), el cual cerró firme. 
O T R O C A B L E S U B M A R I N O 
P A R A C U B A . 
Dicen de Washington que el senador 
repub.icanc por el estado de Nevada, Mr-
Stewart» ha presentado una proposición 
de l ey piáienio que sa autorice á la com-
pañía "The Cuban Commercial Cabls', 
para que pueda tender un cable telegrá-
fico submarino entre los Estados Uniios 
y Cuba. 
L 0 3 C E N T R O S F I N A N C I E R O S 
M E J O R A N 
Todos las noticias que se reoiben de los 
distintos centros financieros del mund\ 
y m u y especialmente de Londres, de-
muestran que va disminuysndo la gran 
alarma producida por los desastres sufri-
dos por los ingleses en el Transvaal. 
L O D B F I L I P I N A S 
Dicen de Manila que el señor Mabini, 
antiguo presidente del consejo filipino, 
ha dicho: "La paz, en lo futaro, depen-
de de la forma de gobierno qne estabiez-
;can los Estados Unidos en Filipinas. He-
mos sido vencidos porque carecíamos da 
alimentos y municiones y porque admi-
nistramos muy mal nuestros asuntos.', 
UNITEDSTATES 
ASSOCIATED P E E S S SERVICE. 
V I A 
A7ÉIC York , Bec. 20th. 
S. S. " H A V A N A . " 
W a r d ' e l ine eteamer ffavana, f rom 
H a v a n a , bae a r r i v e d bere safely. 
T H E C O L O N I A L S U G A R 
R E F I N I N O C O M P A N Y 
I N C O R P O R A T E D 
D o v e r , De l . , December 20th . -~The 
Colonial Sugar Ref in ing Oompany w i t b 
a e t o c k cap i t a l o f $100.000,0()0 bas 
been incorpora ted accord ing to the 
laws o f th i s State. I t s porposes are to 
refine sogara ia Cuba , Po r to Rico and 
the P b i l i p p i n e s as w e l l as in tbe Stat-
es and b r i n g t bem i n t o tbe borne 
m a r k e t where tbe incorpora to r s t b i n k 
they can beat i n pnce tbose reQoed i n 
tbe Statep. 
G E N . O T I S R E P O R T S 
M A J . G E N . fí. W . L A W T O N ' S 
D E A T H 
W a s h i g t o o , D . C , Dec. 20th.—Gen. 
E l w e l l S. Otie cablee t b a t A m e r i c a n 
Major General H e n r y W . L a v r t o n , 
ü . S. V . , IRHS i ne t an t ly k i l l e d at nn ie 
t h i r t y on Tueeday m o r n i n g w b i l e 
engaged ia d r i v i n g the F i l i p i n o a f rom 
San Mateo. Aeeuredly i t ia a g rea t 
lo&t to the U o i t e d States A r m y and 
to tbe C o o n t r y at large. 
H O W G E N . L A W T O N F E L L . 
N e w T o i k . Dec. 20 ib .— A Speoial 
Diepatch from - 'Tbe N c w Y o r k 
Associated Press" from M a n i l a 
saje: «'Major Gen. H . W . L a w t o n 
a t tacked San Mateo at e i g b t 
o'clock ou Tuesday m o r n i n g . D . 
waa w a ' k i n g a long the A m e r i c a n 
firiog l i n r , about 3(10 j a r d a from the 
s h a r p s h o í ters, who were fií-ir g from a 
t rencb . He waa q n i t e conppiruoup. 
B i s wh i t e helmet a f í o r d e d an exce l len t 
t a rge t and bal le ts í*il near h i m t b i c k 
and fasr. Gen. L a w t o n disrrgardsHl 
tbem wbeu snddenly be eaid: " I am 
ü l m t " and íell in the arras of bis S t a í f 
Oíf ieer . 
The Staff Oífi iftr aseampd tpmnora -
ry command wbi te another O í t i c e r 
said to tbe Amer icao Troops th i t t hnir 
man bad been on 'y woonded . A f f r 
tbree honra sharp shoo.ting F i l i p i aoB 
ílBd to tbe m o u n U i n s . 
S P A N I S i l N A V A L 
B U D Q E T A D O P T E D . 
M a d r i d , Spain , DPC. 2 { ) b . — The 
Spanish Cbamb r of DJput!es today , 
by a vote of I M votea aerainat 84 baa 
adopted the típ*nieh N a v a l B o d g e t 
for tbe e r m i n g year. 
LOO A L E X ü H A N G E 13 B B T T E R . 
N V w Y o i k , D v f . 2 0 v h . — A í f e r the 
exci rement and í V v e n ^ h o p e í i i n g in 
tbe New Y o r k Stock Exebange as 
wi red yeaterday n i o r i i i n g , the s i tna-
t ion beoame a great deal bet ter and 
closed í i rm , 
T O L A Y A N E W C A B L E 
T O C U B A . 
W a s h i n g t o n , Dac. 2 3 : b . - S e n a t o r 
S tewar t , B&g¿ S i l v ^ r i t ^ , f rom N e v a d a , 
has in t roduced a reso in t ion i n t b e 
Senate a a t h o r i z i n g 1 Th^, C a b i n C o m -
marcial Cable C^iSB^iifi^* to lay a new 
oab'e to Cuba . 
F O R E I G N F I N A N C I A L 
C E N T d R ú A K B B « T T B R I N G 
N ^ w Y . o k , D ' o . 20 ij — Vil t b e 
new8 conoiog from f i r e i g ' i ü a a n c i a l 
centrea, apecially from L m J o n , ah^vw 
tba t they have been e x c r i aenai t ive 
and very m&Gh U ' iseUled ba t , aa a 
rn1o7 a l l of tbem are be t t e r ing j a ^ t 
no w. 
F I L I P I N O F O K M E R P R E V I I E H 
A B O U T T t l E P H 1 1 . I P P I N E S 
M a n i l a , Dec. 20 b. - S ' . M a b i r r , t be 
former F i l i p i n o Pr-Hnier, a^ys: " F a t a r e 
p^ace i n tbe Pbi l ipp inea dep&nda o p o n 
the forra of governra »s í t b a t A m e r i c -
ana w i l l establiab hr^rp. W e have 
b ien vanisbed b 'cause we l a c k e l f md 
and aramoni t ious and t h a t w e miara 1-
naged our owa aff i i r a . " 
M w i kñmi 
i i i ^ M BflÉi. 
{Free Trans la t ionf rom the Spanish Text) 
P B O C J L A M * T Í O N ! 
To The l'eople o f Vub -
fn pursuanoo of in í t ruct ioos from the 
President, F trau'fer to ra; mzaessfar, 
Leonard WOOD, Major General of ü . S. 
Volnnteers, the duties and responsibilities 
of" Mi t . t ' i ry Governor of Cuba, begging 
t l n t the people of tbis Island taay conlinoe 
to demónst ra te to b i n tbat support and 
cont'i ience wbich bas been so gonerousiy 
arcordod to roy own regirae. 
To ti) «se who ba^e been intimately 
conaected which rao, assistiog ofbcially, 
in the arduous w j r k of reorginization and 
the pntt ing into motion of tbe wbeels of 
Government bere, 1 desire to make pnbhc 
expression of my grateful appreciation o í 
tiieir effective, loyal and pa íno t i c aid. 
A year ago, 1 found tbe country whally 
devasted;with its Comraerce destroyed, and 
itá rural pop^lation coDcentratel ia tb^ 
towns, wilbout food or shelter. Tbe 
Government of tbe D o i t e l States supplied 
tbem witb food and prended woik, so tbat 
within a comparatively brief pened, the 
Island rapidly tntered upon an era of 
prosperity qnite uako 'nvi -withia Cuban 
history. Look upon all sides and yon 
oannot. but note tbe trutb of inj- assertior)) 
The means adopted to accomplish all tbi?. 
to yon, are too well known to require men-
tion bere. The cbange have elfeetod 
has been really raarvellous. 
Before, the Island bad never bad even 
tbe serablaoce ofa C?'?;//governraent. To-
day, you bave a complete civic orpanizalion 
of Provincial and Municipal alfairs—the 
offices in all being filled by yoia fellow 
citizens;—tbe " M i l i t a r y " or Central gov-
ernment exercising nothing more tban a 
conciiiatory general .supervisión. Many of 
your laws have been changed and modifled, 
in responso to modern demand and with a 
view to facilítate good government; your 
Tribnnals bave been reorganized and tbe 
wbeels of Jostice are running emootbly; 
Peace reigns, Law and Order rules; and, 
tbrongb, your own industry and conscien-
cioua obeervance of right, in accord witb 
emronndiog conditions, society is being 
reorganized and prosperity is assured. 
Tour future, 1 ara convin^ed, is in your 
own hands;—you bave it in your bands 
to make tbis your country bappy cp 
oíbeiwise 1 telieve you may be 
trnsted. 
Adiós! 
Maj.-Genl. JOHN H. BROOKE. 
Military Governor. 
EDITORIAL. 
Petition Tbe MASQUIS DE R A . 
fer B E L L , Pres ident of tbe 
Farden. Spaoisb Caeino bere, waa 
- tbe rec ipren t ye r t e rday — 
w , t b a reqneet for i ts preeentat ion to 
tbe Goveroor General o f C u b a - o f a 
pe t i t i on , eigned by p r o m i n e n t Span i sh 
reaidents of Oienfuegos and num^roua 
Cubana of Las V n i a , , eobci t iDg 
Execo t i ve Clemency upon behalf of 
tbe person who, d n r i n g a popular f^ast 
i n V i l l a C la ra i n 1898, made au at-
t e m p t opon the l i fe of don Marcea 
GARCÍA, Ex Mayor of Sanct i Sp i r i tus 
then C i v i l Governor of Santa C i a r á 
P rov ince under the C u b ^ n A u t o o o . 
miet regime ex i a t i ng under the Spanish 
11 a g . 
A t the r e q n e í t c f tbe pel-itionerp 
t b e M a r q u i a conferred w i t h the E x , ' 
Governor , now a reaident of Havana-
and tbe l a t t e r , no t on ly magnani' . 
raooaly appended hia own aignature to 
the pe t i t i on , b u t , aleo, inaisted upon 
be ing p e r m i t t e d the honor of preaent. 
i n g the document at the Palace. 
VVe t r u s t the pa rdon aought may bo 
g r á n t e d . 
Personará Social. 
Rov. W . R. Me G E E , the Epiacnpal 
M m i s t a r , ia s t r i k e n w i t h ye l low fever-
a« ia, also, Profesaor F A R W E L L Chief 
Trans la to r of the D ^ p a r m e n t u í P o s t a 
—at t he i r rooms npon the Prado. * 
• 
,. Jo^é V I L L A L O N * Ó. E . , chief of P ü b . 
^ W o r k . D e n a r t m ^ n t o f Matanzas 
Santa Cla ra , was i n the cap^ / i l th ia 
m o r n i n g . a 
• 
W a l d s t H n ROOT ; Oavana Corres 
pondent of tb*^ N ^ w Y o , k Sm has 
r e tn rned frem Wash ing ton . ' 
a 
* • 
Coba 'a new Governor General a r r i 
ved tb ia m o r n i n g . 
T^HEA^ÍCAL 
G R A N D P A Y R E T T H E A T R E : 
N o t h i n g baa a t t r a c t e d more attencion 
i n the vaudev i l i e tb^atrea of Europe 
and A m e r i c a t h a n " M o v i n g Picturea" 
and i t ia for th ia reaaon tba t Director 
Henderson has aelected the best appa-
ra tas o f the k i o d for exhib i t ion a t 
tbe G r a n d P a v r e t Thea t re nex t Sat-
o rday n i g h t . N e a r l v a l l the pictorea 
a r e o f inoidenta f ami l i a r to na, Jeffries 
and S b a i í l -y laat encounter, a Skirrai^U 
between F i i i p i n o a a n d Americana . Tbe 
N^.w Y o r k and B a f f a l o Expresa paaaing 
tbe Con t inen t a l Expreas, a panoramio 
view of the famoua A t l a n t i c Beach and 
I n o f othera hnmorooa pictorea w i l l be 
« x b i b i t e d by the famoua cenegraph. 
. * 
» • 
TACÓN T I I E A T R E : 
T b e G r a n d FVench Opera Oompany 
w i l l s ing to n i g h t . Les Üugueno i s . A 
magni f i cen t opera io í i ve acta, l i b r e í t o 
of S c r i b e a n d Meyerbeer'a moeic- Mme. 
T a l e x i ^ , tenor A n a a l d i and bar i tono 
B e r r i e l w i l l appear on the leading roles. 
» » 
A L B I S U : 
A cá rn ico l y r i c farce, w i l l be pres-
en tod for tbe í i r a t t ime a t tho 9 o'cior'k 
tanda . L a nieta de su abuelo, (The 
G r a n d d a o g b t e r o f her Grandfa the r ) 
is tbe t i t l e of tbe new zarzuela. A l l 
efforta have been made by tbe mana-
g»*ra to preaent a p lay wor tby of the 
favor of the i r p a t r o n f . Cuadros Disol-
rentes and E l Traje de Bodas, w i l l 
c o v t r t h e first and t b i r d act . 
* 
LARA: 
Seoond r e p r e s e n t a c i ó n oí Flores y 
Perlas a new oomic review i n t r o d u í j a d 
laat n ighf ; ü h n r i v i r i a u á ¡iJl Fer roc i r -
r i l Central, are upon the baarda t h i j 
even iug . 
• * 
P 1 I B I L L O N E S 
T w o w o r d a f rom the popular Colone l : 
' • A w a y s ready to preaent to m? 
patrooa the lateat no vel t iea, no mat ter 
a t w h a t coat 1 bave the honor to 
i o f o r m y o n , t b a t to n i g h t tha famoua 
Chileana f ami ly Detfi% w i l l m*ka the i r 
debut , w i t h t he i roe l eb ra t^d A r a b i a n ' a 
exorcisea,ent i t led Juegos / oa r io swh ioh 
b í iva cauaed the a d m i r a t i o n a l l Bu-
r e p t a n and Amer ioan people. I hopa 
t b a t Havanese pub l i c w i l l f u l l y 
appreciate my efforta aa I h e a r t l y 
appreciate t he i r p ro t ec t ion .—9. Pu-
bi lonea." 
J . B . 
I N S Ü l á R i r S M S J F I N T E R E S ! , 
Considerable yel low í t v e r is r e p o r t -
ed a t Sant iago de Coba. 
—There are now five aogar mi l la i a 
ac t ive opera t ion i n tbe Prov ince o f P i -
nar del Rio .The augar crop tbroughoat i 
t h a t province ia va ry heavy. The to-
b á c e o farma are i n e x í e l l e n t c o n d i t i o ü 
and the iudica t iona are t b a t tbe c rop 
w i l l be a ve ry la rge one. 
Aduana da la ü a b a a a . 
ESTADO DB LA RKCAOOAOIÓN OBTENIDi 
KJM.BI. DÍA DK LA FECHA: 
Depó- Recauda-
sitos ción firme 
Por previos pagos $ 
Derecboa de Importa-
ción 
Id . de exportación 
Id . de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . 
Idem cabotaje 




Veterin aria _ 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
do pasajeros 
Derecho consu la r . . . . . . 
Varios conceptos 
2Ó14;; 57 







Total $ 27070 58 
Habana 18 de diciembre dio 1891 
CLUB ANTILLANO. 
S e o c i ó n de R e c r e o y A d o r » 0 
Aniorizada eMa Secctún para efeclnar do* b»',.e, 
m á s c a r a s en sus satobes, Prado 74, en It»8 (1'a, 
23 y SO del corrieule mee, se leoaetda á lo» eeBore* 
socios; 
1? Los bailes ser'D de «oc ios y será iDdispenBa-
ble para entrar CD el local la prtseüiaoiÓD del 1*' 
cihc del mes en curso. 
2? L a coroisióD de TecoBocImiento de másesr»»» 
p o d r á bacer r t u r a r á las personas que e s t l n * ' * 
ccLvemente , SÍD dar e i p l i c a c í o c e s denlngona ola»»' 
Loe bailes e m p e i a t É D á las uneTe de 1» noche. 
L i Secretarla t í l i t á abierta lodos lo* días d1» 
á 5 de l i tarde y de 7 á 10 de la Docbe, a d m i t i é n -
dose socios baHa íil ima bora, siempre que fie 
n f n los requisitos reglaroeotarios y se abone i» 
coota social de $? por personal y $3 por íamiliftr' 
H ibana, 20 da Diciembre de 1899.—J. <1« GAr 
4a-20 
1 
na». 611 i 
D E L # ^ ^ l i d e i t l r e 20 ¿ e 1899 
Liobana, diciembre iG de 1S99. 
Sr. Di rec to r de l DIASIO DS LA. MA-
RINA. 
M u y seí íor m í o : 
Habiendo poblioado el DIARIO deJ 
14 del ac tual una car ta del s e ñ o r 
LUÍH Soparen^ en que hace aioeion y 
rebate laa ideas emit idas por raí á o t r a 
que e s c r i b í en La Discvs 'ón , anter ior-
mente, le ruego A, V d . d é cabida en su 
p e r i ó d i n o á laH siguientes l í n e a s . 
Antic ipí indoU» laa gracias, quedo de 
V d . atento y seguro servidor , 
H o n o r é F. La iné , 
Eahann, diciembre 1G de 1800. 
Sr. Director de! D[A.RIO DE LA MARTNA 
M o y st ño r raíí: 
E n dias pasados el d i rec tor de Lm 
D 'ncus ión me e n v i ó una car ta del fieñor 
L i m a para que 1« diese mi o p i n i ó n re 
fvrentB á una consul ta qne le h a c í a so-
bre Mvermo y Lompnroves. M i car ta 
• fué publ icada en La Discusión, dando 
Jugar á que los s e ñ o r e s P, de Real y 
L u i s Sopereaa escribiesen otras cartas 
reba t iendo los conceptos emit idos por 
m í . 
A u n q u e soy enemigo de discusiones 
c i en t í f i c a s en la prensa d iar ia , las co-
sas ya han l legado á t a l ext remo que, 
para poner fin á estas discusiones, r>nr 
m i par te á lo menos, le molesto á usted 
con las siguientes l í nea s . 
S f i í a i n t e i m i n a b l e el tener que re-
b a t i r , punto por puoto, el a r t í c u l o t an 
p lagado de errores c ien t í f i cos como el 
del s e ñ o r Real, a s í es que solo me pro-
pongo hacer resal tar los puntos m á s 
salientes de su disparatado t rabajo. 
E n mi car ta p r i m i i i v a , or igen de es-
tas discusiones, d e c í a : " E l l a m p a r ó n 
es la m a n i f e s t a c i ó n c u t á n e a del muer-
mo. Tan muermoso es un caballo con 
lamparones, como el que de las naricea 
segrega mufosrdades muermosaa. 
E l l a m p a r ó n es bastante compa t ib le 
con la v i d a del caballo, ea decir, un 
cabal lo con lamparones puede v i v i r 
mucho t iempo y, á veces, basta curar-
se, pero como duran te ese espacio de 
t iempo puede inocular el mal , qne no 
es o t ra cosa que el muermo, á otros 
animales ó personas, lo m á s prudente 
ea sacr i f icar lo ." 
E l s e ñ o r Real dice: que esa no es su 
o p i n i ó n y afirma: ' que el muermo y ¡nm 
p a r ó n son dos ev/ermedodes distintas, 
mientras no vengan nvevos hechos á de-
mestrorme lo contrario.11 
Si el s e ñ o r Real estuviese al alcance 
del progreso c ien t í f ico y conociera la 
b a c t e r i o l o g í a , s a b r í a qne el muermo y 
el l a m p a r ó n son producidos por el mis-
mo germen descubierto en 1883 por 
Boocha r t , C a p i t á n y Oha r r i a en F r a n -
cia y Loeffer y Schuetz en Aleman ia , 
pero como el s e ñ o r Real me c i t a las 
t e o r í a s de ios h ip ia t ras del s iglo pasa-
do y las obras de D a l w a r t y Casas de 
Mendoza, escritas hace nn cuar to de 
s iglo es lóg ico suponer que él no se 
insp i re sino ea las t e o r í a s de eaoa auto-
rea que eran tan ignorantes como él en 
ma te r i a de b a c t e r i o l o g í a á cuya escue-
l a t a m b i é n parece pertenecer el s e ñ o r 
Soperena, que se hace sol idar io de la 
ca r ta del s e ñ o r Real. 
Me tomo la l i be r t ad de aconsejarle 
a l se ño r Real y a l s e ñ o r Soperena que 
no lean m á s á sus favori tos autores 
D e i w a r t y Casas de Mendoza sino que 
se dediquen á autores m á s modernos 
como Croe k?harik, W i l l i a m s . Robert -
BOD, Z u i l , Me Fadyean, Camaleia, 
Ronx, Strauss, V i r c b o w . Leiser ing , 
R a v i t c b . Bouley, Naehl , Rage, Mioe-
l lone, Cadeac, Male t , Lereddo, Mos-
eelman y Lienaux y les recomiendo, 
muy eficazmente, la notable y monu-
menta l obra de Nocard y Leclaioche (1) 
t i t u l a d a : "Enfermedades M i c r o b i ó t i 
cas de los A n i m a l e s , " pub l icada en 
189G. E n la p á g i n a 640 v e r á n el t raba-
j a sobre el muermo y , en la p á g i n a 
651, p o d r á n ver el c a p í t u l o que se t i -
t u l a " M u e r m o C u t á n e o ó L a m p a r ó n , " 
de lo que se deduce, que los s e ñ o r e s 
Nocard y Lecla incho dif ieren de la 
o p i n i ó n de los s e ñ o r e a Real y Soperena 
y no solo op inan , sino que prueban 
que el Muermo y L a m p a r ó n son la mis 
ma a fecc ión , p roduc ida por el mismo 
germen. 
E l s e ñ o r Real no t an solamente no 
opina as í sino que localiza la enferme-
dad y dice "e l l a m p a r ó n es una enfer-
medad del sistema l in fá t i co y el muer-
mo es una a fecc ión de una membrana 
mucosa." 
Demostrado por los trabajos de ^Ne 
(1) Nocarrl, Profesor de la escuela de 
Veteiinaria do AK'orD y miembro de la 
Academia do ¡Medicina de Par ís —Leclaio-
che, Profesor do la escuela de Veterinaria 
de Tolosa 
F O L L E T Í N J3 
e í el mm del imm 
( L a J u s t i c i a Infa l ib le ) 
l ' O K J O K G E O H N E T 
TR A f ' C C C U ' N 
D E F, S A H M LENTO 
(CONTINUA) 
A q u e l hombre estaba espantoso de 
furor y el pensamiento de un asesinato 
a p a r e c í a en sus ojos; Lea c a y ó de ro-
d i l l a s enloquecida. Cerca de el la la 
aguja de acero y cabeza de zafiros, 
verdadero estilete, estaba c a í d a en la 
a l fombra. Lea la c o g i ó con la roano 
izquie rda y ee l e v a n t ó . Sorege le d i ó 
un t remendo e m p u j ó n hacia la mesa. 
—-¡Vamos, j D e s p a c h é m o n o s ! N o t e n 
go t i empo de andar en contemplacio 
nes. No tienes la mano tan estropeada 
Que no puedas e s c r i b i r . . . . ¡ P r o n t o ! 
Lea p e r m a n e c i ó como atontada, de 
p i í , sin moverse, y él le d i ó un golpe 
Violento en un hombro. 
— ¿ V a m o s á vo lver á e m p e z a r ? . . . . 
¡ I r a de Dios! Te voy 
No dijo una pa labra m á s . Dando un 
g r i t o ele rabia , Lea ge vo lv ió y le h i r ió 
en la gargan ta con la l a rga aguja. So 
rege ee q u e d ó de pié , con loa ojos fijos 
y una scnrisa e s t ú p i d a en lo» labios. 
Sus brazos ee abr ieron y buscaron en 
el aire un punto de apoyo, T r a t ó de 
arrancarse el estiiete de acero que te-
n ía clavado, d i ó dos pasos vaci lantes , 
eus rodi l las ü í q u e a r o n y c a y ó dando 
on suspiro aterrador. A l caer, la.?guia 
ee le in t rodu jo hasta la cabeza de za-
firos. Suf r ió una c o n v u l s i ó n que lo h i 
seo volverse de espaldas y se q o e d ó io-
ínóv i l . 1 3 
card y L e c l a í n c h e y todos los autores 
modernos que el l a m p a r ó n y el muermo 
son producidos ambos por el mismo 
g é r m e n , no hay que seguir rebat iendo 
m á s ese punto, pero como el s e ñ o r 
Heal dice: "gwg el muermo l l e v a d con-
tagio á l i especie humana y el l a m p a r ó n 
no, 1 estimo como un deber de concien-
cia adve r t i r al s e ñ o r L i m a y á sus ami-
iros del campo que, tan morraoso es 
un caballo con lamparones como o! que 
de las narices segrega mucuosidadea 
mnermosas, y si el s e ñ o r L i m a no me 
quiere creer qne haga el favor de leer 
lo que difer í Nocard y Leclaioche en 
su obra pagina 711, cap i tu lo que se 
t i t u l a " T r a s m i s i ó n al h o m b r e " l í n e a 
12 " E l j e í a g e ( i e c r e c i ó n nasal) y el 
pus de las ú l c e r a s lamparonescas son 
ios « g e n t e s habituales del contagio , 
etc. etc ." 
A l s e ñ o r Seperena que se hace so-
l ida r io de la car ta del s e ñ o r Real y 
que t a m b i é n c i t a á D ^ l w a t t y Casas 
de Mendoza; que rehusa tener una 
d i s c u s i ó n en la Academia de Ciencias 
de la Habana y que me i n v i t a á que 
haga una consul ta al Claus t ro de Pro-
fesores de la Escuela de Ve t e r i na r i a 
de Europa, le d i r é : p r imero que los 
autores que él rae ci ta son hay com-
pletamente d e s c o n o c í los en el mundo 
c ien t í f ico y que como lo^ trajes a n t i -
guos aunque muy hermosos y admi ra 
dos en sus t iempos soio se guardan 
hoy como re l iquias . Segundo, que en 
la Academia de Ciencias de la Ha-
bana so puede d i scu t i r los asuntos 
c i en t í f i cos f i n q u e pertenezcan á la 
Ve te r ina r i a pues hay una s e c c i ó i es-
pecial de Ve te r ina r ia ; ademas esta 
c u e s t i ó n del muermo es una c u e s t i ó i 
de b a c t e r i o l o g í a que e s t á hoy al al 
canee de todo hombre cient.ífico y t e r -
cero, que no puedo aceptar U i n v i t a -
ció i de hacer una consulta sobre el 
pa r t i cu l a r al c l au t ro de profesores de 
las escuelas de Ve te r ina r i a Europea 
porque como hombre c ien t í f ico me pon-
d r í a en r i d í c u l o si h ic iera una consul-
ta sobre un punto ya perfectamente 
d i luc idado . 
Den t ro de poco p u b l i c a r é en este 
p e r i ó d i c o una i n f o r m a c i ó n completa 
acerca del muermo, con todos loa da 
tos de la ciencia moderna para i lus 
t r a r mejor al s e ñ o r L i m a y á laa perso-
nas á quien el s e ñ o r Real ha d icho 
que el l a m p a r ó n no es contagioso al 
hombre y para t e rmina r re i te ro t an to 
al s e ñ o r Real como al s e ñ o r Soperena 
qae al d i scu t i r cuestiones de bacterio 
logia y dar consejos al v u l g o en la 
prensa d ia r i a no citen á autores de bu-
ce m á s de veinte a ñ o s , pues a d e m á s 
de sustentar ideas e r r ó n e a s e s t r a v í a n 
la o p i n i ó n de personas no c i en t í f i c a s 
h a c i é n d o l e s el inmenso mal , como en 
este caso, de no temer á una a f e c c i ó n 
t an contagiosa y pel igrosa como el 
l a m p a r ó n . 
Ruego á los s e ñ o r e s Raai y Soperena 
consulten á loa autores qne lea he c i -
tado s in t iendo in f in i to no poderles r e -
comendar n inguna obra E s p a ñ o l a por-
que en E s p a ñ a la b a c t e r i o l o g í a e s t á 
hoy casi á la a l t u r a de Casa de M e n -
doza, (2.) 
H o n o r é F . L a i n é . 
Doctor en V e t e r i n a r i a de la Escue-
la Amer i cana de Nueva Y o r k , 
N O T I C I A S K E G I O N A L . E 3 , 
ASTURIAS 
L i C A T Á S T R O F E D E G I J O N . — C A R I D A D 
D E S. M . L A R E I N A . 
O r j ó n l b . — L o s funerales celebrados 
en la iglesia pa r roqu ia l de San Pedro 
ea su f r ag io d é l a s desgraciadas v íc t i -
mas de la c a t á s t r o f e o c u r r i d a el jueves , 
es tuvieron muy concurridos, asis t iendo 
numerosos jefes y oficiales de di feren-
tes armas, muchos i n d i v i d u o s de tro-
pa, el A y u n t a m i e n t o en pleno y g r a n 
n ú m e r o de personas de todas las clases 
sociales. 
L a Reina ha telegrafiado de nuevo, 
i n t e r e s á n d o s e por la salud de los he-
ridos, y muy par t i cu la rmente por la 
del capataz del Parque, Pedro K o d r í 
guez, y mandando que se manifestase 
á é s t e que sus hijos quedaban bajo su 
p r o t e c c i ó n . 
Este m a g n á n i m o acto fué objeto de 
generales alabanzas. 
Los heridos siguen mejorando. 
(2) En este punte creemos que el señor 
Lainó sufre lameotablo equivocación, que 
t>e encargarát! fin dnda de despaoeeer 
aouellos a quiere? se dirige en su escrito, 
pues olvida que eu España vive ó ilustra la 
etepeia con sus trabajos, entre otros, el 
insigne bacteriologiíta Dr. Vtrr tw —Nota 
de la liedacción. 
I nc l inada sobre é i , Lea ie v io c u u -
t r a í d o , t e r r ib le , iner te . No h a b í a c o r r i -
do n i una gota de sangre. L a aguja t a 
paba h e r m é t i c a m e n t e la herirla y su 
punta h a b í a llegado al c o r a z ó n , Con 
pasos cautelosos, como si temiese des-
per tar de su espantoso s u e ñ o al que 
t e m í a m á s muerto que v ivo , se e c h ó 
un abr igo por la espalda y h u y ó á la 
calle. S in saber lo que h a c í a , t o m ó la 
d i r e c c i ó n de so teatro. Eran las seis. 
P a s ó por delante del conserje, que 
le d i jo : 
— S e ñ o r a H a v k i n s viene usted con 
mucho adelanto. A q u í tiene en l l ave . 
La doncella no ha l legado t o d a v í a ? V a 
usted á comer en su cuarto? 
Lea no r e s p o n d i ó y s u b i ó la escalera 
que c o n d u c í a al p r imer piso. S i g u i ó n n 
largo pasi l lo , a b r i ó una puer ta y e n t r ó 
eu ta habi tac icn que ie s e r v í a de s a l ó n 
de recibo. Se s e n t ó , sin encender luz , 
y se poso á l l o ra r desesperadamente, 
lanzando desgarradores sollozos. 
A q u e l l a noche miss B a r v e y l l e g ó á 
su palco, contra toda costumbre, a! 
t iempo de. levantarse el t e lón , üap iv le -
to estaba presentando su h i j a á los se 
ñ o r e s reunidos eu su palacio, da l i e t a 
s o n r e í a , pero una gran t r i s t eza volaba 
la gracia de su semblante. C a n t ó con 
br i l l an tez febr i l el vals y la escena 
del encuentro con R o m e ó l e v a l i ó una 
entusiasta salva de aplausos. 
L a ar t i s ta no s a l u d ó , como si per-
maneciese ¡¿¡diferente al favor del pú-
blico, D; jo ooo acento profundo la 
frase: 
Y la tumba se rá nuestro lecho nupcial . 
Ba jó e! t e lón y no vo lv ió á l evan-
tarse, á pesar de los gr i tos entusiastas 
de todo e! publ ico , Nunca la B a w l n n a 
y Nove l l i habido cantado mejor, s e g ú n 
D E S D E G I J Ó N 
Oijón 28,—Ea el correo de boy ha 
salido para M a d r i d el d i r ec to r del pe-
r i ó d i c o E l Noroeste, que l l eva la m i s i ó n 
de presentar a l Pa r l amento , por medio 
de la m i n o r í a republ icana , una exposi-
c ión qne elevan los pa r t i dos d e m o c r á -
ticos gijonenses p id iendo al m i n i s t r o 
de Grac ia y J u s t i c i a la d e c l a r a c i ó n de 
no necesitarse las pa r t idas b a u t i s m a -
les para acredi tar la m a y o r í a de edad 
ex ig ida para d i s f ru ta r de l de rechode 
sufragio. 
— Eloy se han ver i f icado los f u n e r a -
les y ent ie r ro del desgraciado Pedro 
R o d r í g u e z , c t r a de las v i c t imas de la 
e x p l o s i ó n en la prueba de l c a ñ ó n de 
costa. 
Las funerales ceremonias ban esta 
do c o n c u r r i d í s i m a s , asist iendo á el las 
numerosos jefes y oficiales de las d i fe -
rentes armas y otras d i s t i n g u i d a s per-
sonas. 
Cua t ro a r t i l l e ros l l evaban el f é r e t r o , 
y d j s sargentos de i n f a n t e r í a de m a r i -
na, dos de a r t i l l e r í a y dos par ientes 
del finado lasc iu tas . 
D n p e l o t ó n de soldados de in fan te , 
r í a a c o m p a ñ a b a el c a d á v e r fo rmando 
dos fiias. 
E l duelo iba pres id ido por el g o b e r -
nador de la plaza, el a lcalde y una co-
mis ión m i ' i t i i r . 
El general V a l d é s que no ha podi lo 
asist ir , estaba representado por un bi-
jo suyo. 
Ha*>i io muy alabado el acuerdo.de l 
A y u u t a m i e n t o de conceder nichos g a-
tuitoí* de m p ropiedad para encerrar 
los restos de las v í c t i m a s de la explo-
s ión . 
Oviedo 28 .—Aver l l egó á T.-nbia una 
joven de v e i n t i t r é s añ.>s p regun tando 
d ó n d e estaba la presa denominada Ala 
chón, y coando lo hubo a v e i i g u a d o se 
d i r i g i ó á ella y se a r r o j ó al agua. 
L a infe l iz p e r e c i ó ahogada. 
E l juzgado se p r e s e n t ó i n m e l i a t a -
mente en el l uga r del suceso, o rdenan-
do la i n s t r u c c i ó n de las opor tunas d i -
l igencias y la t r a s l a c i ó n del c a d á v e r 
al d e p ó s i t o del H o s p i t a l P r o v i m d a l , 
donde p e r m a n e c e r á exonesto al p ú b l i -
co todo el d ia de boy para su i den t i f i -
c a c i ó n . 
L a suic ida l l a m á b a s e C e n i t a A l va-
rez V i l l a n u e v a , y hace nn mea que coa-
t r a jo m a t r i m o n i o con el conocido i n -
d u s t r i a l don V a l e n t í a G u t i é r r e z . 
J g o ó r a n s e en absoluto los m ó v i l e s 
qne la han impu l sado á qu i t a r s e la 
v ida . 
U N H E R I D O . — T A B A C O N S T R U I R T R I 
P U Ñ A L . 
Oviedo 20 .—Ayer t a rde se h izo la 
p r imera cura en la Casa de Socorro a 
en i o d i v í d u o , á quien le dis a ra ron 
on t i r o , c a u s á n d o l e una he r ida en ©i 
f ron ta l . 
H o y sale para T i neo | v Cangas de 
Tineo la secc ió . i de la S^la de lo c r i m i -
nal de esta A u d i e n c i a , corapnesta p< r 
los magis t rados don Leopoldo V a l g o -
na, don J o ^ ó Oepedano y d o u J o s é 
M a r í a Vivaocos , para celebrar en d i -
chas vi l las j u i c io s por j u r a d o s . 
T a m b i é n sale hacia los mismos pan-
tos el teniente fiscal, s e ñ o r J imeno . 
E X P L O T A C I Ó N D E L C A R B Ó N E N A S -
T U R I A S . 
Estos dias hay g ran m o v i m i e n t o en 
la d á r s e n a de A v i l é s , cuyas v í a s se 
h a l l a n cubiertas de cientos de vagoaea 
de c a r b ó n , y donde cons tan temente se 
ba i lan maniobrando dos ó tres m á q u i -
nas del l e r r o c a r r i l . 
L a e x p l o t a c i ó n de c a r b ó n a u m e n t a 
considerablemente. 
E l F á R R O C A R R I L D 3 L l C O S T A 
L i Memoria sobre fe r rocar r i l d© l o -
fiesto á C a o e z ó n de la Sal , que acaoa 
de publ icar el d i rec tor -gerente do la 
C o m p a ñ í a fe r rocar r i le ra de l C a n t á b r i -
co, en su p r imera par te pone de m a n i -
fiesto la t rascendencia de este proyec-
to, c o n s i d e r á n d o l e como el complemen-
to de la u n i ó n por v í a f é r r e a de la^ ca-
pitales de Cv iedo , Santander , B i l b a o y 
San S e b a s t i á n , que a d e m á s de sumar 
en jun to 207,000 habi tantes , represen-
tan una r iqueza y mov imien to f a b r i l 
mucho mayor, en p r o p o r c r ó a de so po 
b l a c i ó o , que la mayor par te de la» de-
m á s capitales de la P e n í n s n l a . 
Hace constar a d e m á s el s e ñ o r H u i 
debro en su concienzudo t rabajo qne 
la g ran l ínea de Oviedo á i i ú n , ó sea 
fer rocar r i l de la costa, acorta l a d i s t an -
cia entre As tu r i a s , Santander y Vizca-
ya con el Nordeste de E s p a ñ a ( N a v r t -
r ra , la Rioja, A r a g ó n y C a t a l u ñ a ) y el 
M e d i o d í a de Francia , poniendo, por ú l 
t imo, en c o m u n i c a c i ó n entre si y con el 
resto de la n a c i ó n otras poblaciones 
m á s p e q u e ñ a s , pero de creciente i m -
portancia, ya en la ac tua l idad nada 
la i m p r e s i ó n u n á n i m e de todo el tea-
t ro . L a r e p r e s e n t a c i ó a empezaba de 
tal modo, qne t e n í a que acabar en u n 
g ran t r i u n f o . H a r v e y y sus dos h i jos 
estaban en el palco, donde rese rvaban 
un s i t io para M a r e n v a l . T r a g o m e r y 
Jacobo t e n í a n o t ro palco m á s ocu l to á 
fin de no dejarse ver. H a b í a n c o m i d o 
con la s e ñ e r a de F r é n e n s e y M a r í a y 
el t iempo se h a b í a deslizado t an dicho-
so en la dulce i n t i m i d a d de la f a m i l i a , 
que estaban dando las once cuando los 
dos amigos en t r a ron en el t ea t ro . 
E l cuar to acto l legaba á so fin. En 
cnanto ba jó el t e l ó n , T ragomer fué al 
palco de H a r v e y y Jacobo se m e t i ó 
entre bast idores. Conforme estaba con-
venido , q u e r í a ver á Lea y r ec ib i r de 
el la la d e c l a r a c i ó n escr i ta que d e b í a 
servir para r ehab i l i t a r l e . Conduc ido 
por un celador, l legó al p r imer pisn, y 
envuel to en una a u n ó s í e r a en ra rec ida 
y perfumada Jacobo s i g u i ó el cor redor 
como un enamorado que va á ver á su 
bella, s e g ú a opinaron de aquel elegan-
te joven ios que se c ruzaron con él en 
el camino, y se de tuvo ante una pue r t a 
á la que su conductor l l a m ó disc iota-
mente. La doncella a b r i ó y F r é n e n s e 
v ió á la cantante t end ida en un d i v á n 
y rodeada de ramos y canast i l los de 
llores P á l i d a , i n m ó v i l , ves t ida con el 
blanco traje nupc ia l , p a r e c í a la b i j a 
de Oapuleto d o r m i d a con el s u e ñ o re 
medo de la muerte , A l ver á Jacobo no 
hizo n i un movimien to ; una t r i s t e son 
risa se d i b a j ó en sus labios y d i j o dul 
cemente: 
— Llega usted ta rde , amigo m í r . He 
tenido un g r a n é x i t o Vea usted 
estas florea.... Me ac laman, me en v i 
d i a n . . . . Soy un hermoso í do lo ¿ver-
dad? iQoittO no q a e r r í a estar en mi 
puesto? 
despreciable, como Pola de Siero, l n -
fiesto, Ar r i endas , Rivadesel la , Posa-
das y Llanes, en A s t u r i a s ; San V i c e n -
te da la Barquera , C a b e z ó n de la Sal , 
Torrelavega, A s t i l l e r o y Arapuero , en 
Santander; Darango , en Vizcaya , y 
Deva, Z a m á r r a g a y Z i ranz , en G u i -
pÚACO». 
Sólo fa l tan á la r e a l i z a c i ó n do este 
hermoso pensamiento dos secciones que 
e s t á n sin cons t ru i r , puesto que la de 
D e v a á Z i r a u z (12 k i l ó m e t r o s ) e ^ t á ya 
en c o n s t r u c c i ó n : la de San S e b a s t i á n á 
L ú a (17 k i l ó m e t r o s ) y la de Infieato á 
C a b e z ó n de la S*l, que ea la m á s i m -
portante , puesto que mide una l o n g i t u d 
de 122 k i l ó m e t r o s . Da la p r imera , ana 
cuando á todo el N o r t e afecta de un 
modo muy di rec to la impor t anc ia de la 
e x p l o t a c i ó n to ta l , otros capitales, otras 
in ic ia t ivas y otros ac t iv idades h a b r á n 
de ocuparse; en c n a n t o á l a o t ra , que es 
á la que se refiere la mamoria que ina 
pira estas lineas, á loa asturianos y 
m o n t a ñ e s e s les compete casi exc los i -
vamento, y los capitales y las int laea-
cias de estas dos regiones han de lle-
va r l a á la p r á c t i c a en breve t iempo, si 
se ha de hacer algo por que los pueblos 
de As tu r i a s y Santander puedan apro 
vecharse de sus condiciones naturales 
de riqueza para engrandecerse como 
merecen. 
Nada máa , pues, sobre el p a r t i c u l a r , 
para encarecer el i n t e r é s qne tan a la 
v i s t a se muestra. 
L A V I L L A D E G I J Ó N 
S e g ú a datos enviados por aque l l a 
a l c a l d í a á las oficinas provinciales de 
trabajos e s t a d í s t i c o ^ cuenta la v i l l a y 
sn conceio eon 4 ) 3dJ habi tantes de he-
cho y 5547 editiei03. 
SANTAND3R 
E L F E R R O C A R R L D E L M B H I D I A N O 
Dice E l A v i s i d o r de S i n t o ñ n 
Sin que de so verac idad podamos 
responder y solo á t í t u l o de i n f o r m a -
c i ó n , publicamos las siguientes not ic ias 
que llegan á nosotros con r e l a c i ó n a l 
proyectado fe r roca r r i l de M a d r i d S m -
t o ñ a . 
Parece ser que el Banco A o g l o B i -
p a ñ o l se ha quedado con la constrae 
(ie e8ta n u « v a v í a y sa a ñ a d e quo se lle-
v a r á á ta p r á c t i c a inmedia tamente . 
A estas fechas debe haber l legado á 
M a d r i d , procedente de Londres, el se-
cre ta r io general del s indicato de d icha 
íOidedad b inoa r i a , por tador de una 
car ta de c r é d i t o yo t va lor de 500 00!) 
libras^ esterlinas, como g a r a n t í a de las 
operaciones que puede realizar la su-
cursal de la misma en M a d r i d . 
A l SHcr^tir io a c > m p a ñ ta do3 i o g e -
nieros, uno de caminos y otro de minas 
para, el estudio de los diversos proyec-
tos sometidos á la a p r o b a c i ó u del Uon-
sej ) de A d m i n i s t r a c i ó n . 
L v nuev * v i a t e n d r á 417 k i l ó m e t r o s 
de recorr ido. 
D ice L a Unión ü a s i r e ñ a : 
" B a fal lecido en el i nmed ia to b a r r i o 
de Pando el anciano J o s é M a r í a Pórn/, 
Llamosas, á qaiea se le s u p o n í a 107 
a ñ o s de edad. 
Refe r í a él mismo que, cuando la frau-
ce-oada, se l i b r ó de la muerte escon-
d i é n d o s e coa su m i d r e ea casa del 
escribano Baranda, mientras su padre 
h u í a !* i monte C^rredo, l levaudo dos 
vacas que pudo ev i t a r cayeran ea po-
der del e j é r c i to iavasor. 
E l a ñ o de! c ó l e r a , que c a n s ó tan tas 
v í c t i m a s , de 18 veciaaa que l i a b i t i b i n 
en dicho val le , fal lecieron 11, i a d u s o 
la mojor del t r i ado P é r e z , 
Ea tantos año;*, j a m á s v ia jó n i en 
coche ni en ferrocarn1, ni recordaba 
haberse'quedado nunca toara da su ca-
sa de Pando, ni uaa sola noche. 
D u r a n t e tantos a ñ o s , só lo h a b i t ó 
dos casas, y para eso, porque la p r ime 
ra qne o c u p ó fué des t ru ida por ua 
voraz incendio. 
Hasta hace tres meses que se s i n t i ó 
de l i cado , no ha abandonado na solo 
d í a las faenas del campo, donde t raba 
j a b a con ag i l idad y robustez. 
Qae Dios haya acogido en su seno 
el a lma de ese anciano, que si t a rda 
unos meses m á s en mor i r , hubiera co-
uo( ido tres siglos," 
C O M P A Ñ Í A D E L F E R B O C A R R I L 
C A N T Á B R I C O 
Movimien to y productos do ran t e el 
mes de octubre de 1809. 
28.917 viajeros, 27.878 28 pesetas; 
6.339 toneladas de m e r c a n c í a s , 15.217 
2G; 589 cabezas de ganado, G39'G2; re-
caudaciones var ias , 3 1 1 2 1 ; p roduc to 
t o t a l . 44.040 37; nroduotoa en oc tubre 
de 1899, pe8etaa, '38 773 47; p roductos 
en los diez meses de 1899 415.210 14; 
í d e m í d e m de 1898, 343.147 23 pesetas. 
H a ocur r ido ua t e r r i b l e incendio en 
el b i r r i o de los Mazos, del paeblo de 
A r e n a l , C a y ó n , comenzando el fuego 
por la casa del vecino A n g e l G a o d a r i -
Has que inadve r t idamen te h a b í a deja-
do lumbre en la cocina, p r o p a g á n d o s e 
duran te la noche al maderamen y rá -
pidamente el fuego fué oomunic iudose 
á toda la casa. 
De esta p a s ó el incendio á ot ras dos 
contiguas, propiedad de los vecinos 
Manuel Hoz A r e n a l y Manua l C a y ó n 
Hoz, las cuales, como la p r imera , que-
daron á pooas horas reducidas á es-
combros. 
N U E V A F Á B R I C A 
Ea breve se c o n s t r u i r á eu S^n M a r -
t ín , en frente de la casa de campo del 
s e ñ o r D ó r i g a , nua i m p o r t a n t í s i m a i n -
dus t r i a de conservas a l iment ic ias de 
pescado-
Sa va á proceder muy pronto á cons-
t r u i r en el c i tado s i t io una graa f áb r i -
ca qae para la p r ó x i m a peaoa de la 
sardiaa ó ea t é r m i n o s marinos, para la 
p r ó x i m a costera, e s t a r á ya fuac ioaao-
do, sia que en su c o a s t r o o a i ó a se omi-
ta n i n g ú n detal ieda loa que hay aa la^ 
grandes f á b r i c a s que á eata i n d u s t r i a 
se dedican. 
L v r a z ó u social de esta nueva casa 
productora ea la de los s e ñ o r e s F . Ga-
l á n y C o m p a ñ í a . Estos s e ñ o r e s cono-
cea perfectamente esa i n d u s t r i a que 
han estudiado ea los pr incipales cen-
t ros productores del ext ranjero , como 
Nautas , Conoarneau, etc. etc. 
L a c r e a c i ó n de esa i a d u s t r i a t r a e r á 
á S a a t a n d e r nuevos medios de v ida , 
porque como el negocio se e x p l o t a r á 
coa g ran ampl i tud< b e n e f i c i a r á mucho 
á IOH paseadores de esta costa y ade-
m á s c o n t r i b u i r á al desarrol lo de nues-
t ro comercio con las r e p ú b l i c a s s n d -
amei icauas . 
CABTAGBNA. 
T O R t f E N T á . — D E S P E D I D A D E O E f t E -
R O S . — M U E R T E S E N T I D A . — D E S -
G R A C I A E N E L A R á E N A L . 
Cartagena 27. 
Desde hace tres d í a s se haba des-
cargaudo sobro esta c iudad una h o r r i -
b'e to rmen ta . 
h \ l l u v i a uo ha cesado u n ins t an -
te. 
Se han anegado var ias calles, espe-
cia lmente las i u u i e d i a t i s á ¡a Puer t a 
de M u r c i a , donde las a^uas han llega-
do á penetrar en los pisos bajos de 
ma d í a s casas. 
C o n t i n ú i la despsdida de obreros 
en el A r s e u a l , 
Ea la ac tua l idad só lo t r a b i j an unos 
t r e i n t a y cinco, que s e g u i r á n la suer te 
de sus c o m p a ñ e r o s eu lo que res ta de 
semana. 
H a fallecido D . Carlos P i s e t i A v e -
l i á n , persona que g o z a b i a q u í do ge-
nerales s i m p a t í a s . 
A l ent ier ro , que ha sido ana verda-
dera m a n i í ' e s t a c i ó a de duelo, ha asist i-
do n u m e r o . s í s i m a y d i s t i n g u i d a con-
cur renc ia . 
Hoy h i ocu r r i do una sensible dea 
gracia en el A r s e a a l . 
E a c o a t r á n d o s e dos operar ios de loa 
ta l leres de e lec t r i c idad lempiandr> uno 
de loa cables conductores del Huido, 
cuando se t o r c i ó el m á s t i l en que esta-
ban subidos, v in i endo ambos al saelo 
desde considerable a l t u r a . 
Loa obreros se l l aman J o s é M a r l í a e z 
y Manuel A d r s . 
Curados de p r i m e r a i a t e n c i ó n en la 
e n f e r m e r í a del A r s e n a l , s i v ió que e l 
p r imero b i b í a sufr ido la f r a c t u r a de 
1 * co lumna ve r t eb ra l y d é l a p ie rna 
derecb i , y que el segundo presentaba 
var ias contusiones de impor t anc i a y la 
f r ac tu ra del c ú b i t o i zquie rdo . 
H a n sido t ranspor tados en cami l l as 
al Hosp i t a l de la Car idad , donde con-
t i n ú a n , á la hora en qne t e l e g r a f í o , ea 
g r a v í s i m o estado, p r inc ipa lmen te el 
J o s é M a r t í n e z , á qu ien se d e s c o n f í a de 
sa lvar-
L a desgracia ha causado p e n o s í s i m a 
i m p r e s i ó n , por ser muy estimados a q a í 
ambos her idos. 
S U B A S T A D E S I E R T A . — E L < ; L E P A N T O 1 ' 
Cartagena 28, 
P.or fa l t a do sol ic i tantes ha queda-
do s in r e a l i z i c i ó a la subasta para l a 
e n a j e n a c i ó n de la f ragata de g u e r r a 
Gerona. 
E l crucero Lepanto e s t á p e r t r e c h á n -
dose da p ó l v o r a y proyect i les . 
CASTILLA L A V I E J A 
E l d ia 19 se i n a u g u r a r o n las i m p o r " 
tantos reformas ejecutadas en el boa" 
p i t a l de Santa Ca ta l ina , del pueblo de 
Puente del A r z o b i s p o . Este hosp i t a l , 
fundado en el s ig lo X I V por el car-
denal D . Pedro Tenor io , t iene por 
objeto socorrer á los enfermos pobres 
de la l oca l idad . 
Laa reformas realizadas son debidas 
al cardenal Sancha, qne dotado al hos-
p i t a l de toda clase de adelantos. 
D E S C U B R I M I E N T O A R Q U E O L Ó G I C O 
Ea Toledo, debajo de la casa c ú m . 1, 
de la calle da la L i b e r t a d , han sido 
descubiertas interesantes ruinas de u n 
edificio que se supone faé cons t ru ido 
en la é p o c a romana. 
Debajo del pat io de la casa hay ro-
bustos muros de a r g a m a s ó n y á sa lado 
or ien ta l var ios araos dovelados á r a b e s 
bien conservados, c o e t á n e o s de la fá-
br ica de la e r m i t a del Cr i s to de la L u z . 
Por una p e q u e ñ a puer ta de t r aza 
t rapezoidal , formada por s i l lares tos-
camente labrados, se pasa á una gale-
r í a de 10 metros de l o n g i t u d , tabicada, 
en sus extremos. 
E l techo de la g a l e i í a e s abovedado, 
y el muro en qne se hal la la p u e r t á 
co r t a la o ó v e d a en su mi t ad . 
E n el muro hay o t r a puer ta ó ven-
tana de paso, y al Oeste del a t r io de l a 
g a l e r í a i n d i c a c i ó n de o t ra puer ta . 
A ú n no ha podido precisaraa si las 
ru inas pertenecen á templo, c á r c e l , 
cuar te l o fortaleza romana. 
Desde luego no es voros í ra i l que el 
xpresado s u b t e r r á n e o fuese una cloa-
ca, pnes su d i r e c c i ó n es coa t ra r i a á l a 
ver t i en te del terreno. 
E i descubr imiento ha sido real izado 
por el a rqu i tec to p rov inc i a l s e ñ o r Mar-
t ín y por el maestro de obras s e ñ o r 
G á i v e z , 
Es probable que la C o m i s i ó n de mo-
numentos se dedique al estudio y ex-
p l o r a c i ó n de d icha g a l e r í a para deter-
mina r la é p o c a en que se c o n s t r u y ó y 
el objeto á que fuá dest inada. 
e timosVino 
DEL RIVERO DE A V I A , ORENSE. 
So . loi más propios p ra países cái idov y los mí^ sanos y aperi ivos por eu poco 
alcoboi y la cantid-d de taniuo que contienen 
j Ebtñn analizador bivorablemente en e laboratorio químico del Muoicip o de esta 
cápital y resnltao, tal voz. los más puros que vieneu á c=ae pai 
También tenemos onstanteraent^. jamones, lacones, conservas de carnes, pesca-
dor y mariscos.—UOM ERO Y MONTES. 
LAMPARILLA 34. Teléfono 480. Habana. 
c 1674 alt 13-1 D 
L a doncella s a l i ó , y apenas se c e r r ó 
la puerta L é a s e l e v a n t ó de nn sa l to y 
toda cambiada, la cara c o n t r a í d a , la 
voz temblorosa, di jo l l e v á n d o s e á Ja-
cobo al punto m á s apartado de la pie-
za: 
— M í r a m e bien .> . ¿No roe encuen-
t ras nada nuevo en la mirada? ¡ S o y la 
misma mojer? 
— ¿ Q u é tienes? p r e g u n t ó Jacobo, 
asustado por su a g i t a c i ó n . j Q o é ha su 
cedido! 
— Lo que d e b í a suceder f a t a lmen te , 
r e s p o n d i ó Lea con una a c t i t u d de ex-
t r a v í o . Sorege ha venido á mi casa 
—¿Y le bas recib.do? 
— No he tenido ot ro remedio. Ofre-
c í a estarse al l í hasta q ie saliera. No 
p o d í a escapar. ¡No se ev i ta lo i n e v i -
table . Te lo h a b í a dicho L o sa-
b ía Mi suerte estaba dec id ida . . . 
— ¿ P e r o á q a ó s e ha a t r e v i d o ! pre-
g u n t ó Jacobc, que empezaba á estar 
IL quieto . 
— A todo aquel lo de que es capaz . . . 
Lea pe qui to los brazaletes y d i jo 
e n s e ñ a n d o en sus brazos las huellas 
de los dedos de Sorege: 
— Casi me ha roto el brazo para 
ob l iga rme á de fmen t i r mi declara-
ción Ciec que rae h o t i e r a ma-
tado 
— ¿Y has obedecido? 
La cantante l e v a n t ó la f re r t e , m i r ó 
á dacobo á los ojos y con una sonrisa 
q . ierecordaba á la t i e rn? , fiel y ena-
morada Lea de otros t iempos, c o n t e s t ó : 
— ¡No! No he obedecido, Jacobo, 
no porque se t ra taba de mi v ida , sino 
porque q u e r í a s a l v a r l a tuya 
— ¿ E n i o n c e e ? 
Lea I n j ó la vez y dijo con aire ate-
r rado: 
| —Se t ra taba de é! ó de mí , Jacobo; 
era preciso e legir y be elegido. ¡Ya 
no h a r á d a ñ o á nadie! L a d e c l a r a c i ó n 
que yo d e b í a dar te e s t á en su bu l s i i l o ; 
a l l í la e n c o n t r a r á n Y o no me 
a t r e v í á coger la E s t á ca ido en 
el suelo en el s a l ó n de la casa de T a -
vistok -St ree t , coa los ojos t e r r i b l e -
mente abiertos y la boca t o d a v í a ame-
nazadora 
— ¿Le has matado? 
— ¡ C á l l a t e , desgraciado! N o se debe 
saber eso hasta m a ñ a n a . Es preciso 
qne yo e s t é l ib re hasta el fin del es-
p e c t á c u l o . A ú n no be t e rmioado m i 
mis ión . Me pagaa y tengo que can ta r . 
Precisamente esta noche esta el p ú b l i 
co loco conmigo 
A i decir esto, t e n í a un aire t an e x -
t r a ñ o , que Jacobo c r e y ó que el ce re -
bro de aquel la mujer no habla pod ido 
resis t i r las doras pruebas que v e n í a 
sufriendo, y se h a b í a vuel to loca. Pen-
só l l a m i r y no c r e y ó lo que le d e c í a . 
Pero v ió en los ojos de la infe l iz un 
pensamiento de d e s e s p e r a c i ó n t an t e -
r r i b l e , que t u v o el present imiento de 
una desgracia inmed ia ta . 
L a voz del t raspunte se o y ó ea el 
pas i l lo : 
— A escena para el ú l t i m o acto . . . . 
Y al pasar cerca de la puer ta : 
— Miss B a w h i n s , ¡ s e puede empe-
zar? 
— Sí , r e s p o n d i ó Lea t r a n q u i l a m e n t e , 
ya bajo. 
C o g i ó de on canast i l lo una o r q u í d e a 
b lanca con manchas rojas y d i jo pre-
s e n t á n d o s e l a á Jacobo: 
— G u á r d a l a en memoria m í a . E á t a 
flor es como m i alma; ensangrentada 
y , sin embargo, p u r a . . . . . . 
— Lea, d i jo Jacobo asustado, p ide 
un momento do descanso; no e s u s eu 
p o s e s i ó n de t i misma . 
DR, ENRIQUE PEaOOIÍ . 
V I A S U R I N A R I A S . 
E S T K E t i i e Z D E L A U R E T R A 
J e s ú s Muría 33; De 12 á ! C 1683 1-D 
NIÑON, DE L'MCLOS" 
para t e ü i r c l cabello j la barba ile 
Pardo, 
C a s t a ñ o 
ó Hubio 
PREPAJÍAOOS POR E L 
Dr. GONZALEZ 
F e cubrí miento Jun de Siglo para 
dev t iv t r al cábel o y l a b i r b a el 
color que tuvo en la juventud. 
l as veuUjíis que l ienm estos 
times son: (juo Unen bien, Qr.e no 
peija bcf n & la Kalud y une imitan 
lo n ;'is posible el {.elo natural, óo 
tal sue la que uad e es capaz de 
(liscob) ir ei br t i íkiü. Obran al mis-
mo t iexpo como tóuicos, estiitu-
btDdo el bulbo preducior del pelo 
y íavoieciendo fu crecimiento. 
Los T I N T E S "IS'INOS DE 
L ' E N C L O á " son una cosa entera-
mente nueva, no conocida ni em-
pleada en Cuba basta ahora. 
Se preparan y venden en la 
130TJOA Y D R O G Ü E R J A 
D I SAN JOSÉ 
Habana 112, esq. á Lamparilla 
c i m 
H A B A N A 
u l i 1 D 
— ¡Si! J a m á s be estado m á s segura 
de mí Es el acto de la muer te , 
Jacobc; v e r á s q ié bien le canto 
A n d a , vete á vt)i me. L o quiero. 
Jacobo t r a t ó de detenerla, de c a l -
mar la . 
— ;Lea! 
L a cantante le m i r ó p rofandamenta , 
le d i r i g i ó o t r a s o n r i s » y se a r r o j ó en 
sus brazos en un raovimieato apas io-
nado, d i c i é n d o l e : 
— Dame un beso, ¿qu ie res? Es «a 
ú l t i m a vez que estamos jun tos . Per-
m í t e m e qne al pa r t i r l levd ea la f rente 
el recuerdo de tus labios. 
Jacobo se p r e s t ó dulcemente á eso 
capriebo y e l la entonces le a p r e t ó con -
t r a su c o r a z ó n con una fuerza e x t r o r -
d ina r i a y e x o l a m ó : 
— ¡Ob! Si me hubieras amado siem-
pre, v i v i r í a y s e r í a dichosa 
Llizo un a d e m á n de d e s o l a c i ó n y 
p r o s i g u i ó : 
— ¡ A j ! ¡ Y n o es t iempo! ¡A-diófi! 
Le e c h ó un ú l t i m o beso con la p u n t a 
de los dedos y se l a n z ó fuera. Y a la 
orquesta ejecutaba el subl ime p re lud io 
del acto de las tumb».-». Jacobo, t u r -
bado y l leno de p r e o c u p a c i ó n , e n t r ó 
en la sala y se r e u n i ó con Tragomer . 
El acto h a b í a comenzado y Romeo es-
taba cantando. Jáe&faft se i n c l i n ó a l 
oido de C r i s t i i n y m u r m u r ó : 
— No só que va á pasar, pero Lea ha 
perd ido la oabezn. A c a b a de decirme 
que esta t a rde ha ido S o r e g ó á ame-
nazarla, á v io l en t a r l a , y que el la le ha 
matado . 
',Dio8 mío! e x c l a m ó Tragomer . Pero 
el la , entonces, la desgraciada . . . . 
— i M á r a l * ! tístá a terradora . . . . 
( Conc lu i r á J 
D I A R I O D E L A MARINA Diciembre 20 i 6 185>9 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MARIÍÍA. 
Habana . 
C á r d e v a i 13 de Diciembre 18%. 
M u y Beüor mío : Por L a Correspon-
dencia, de Cienfaegoe, ine he enterado 
do loe casoa que &t- e s t á n presentando 
a l i í de carbunco en el ganado vacuno 
r e c i é n impor tado en aquellos potreros, 
procedente del Estado de Texas, y co-
mo oue es t an fácil como peligroso el 
contagio, no sólo para loa que coman 
esas carne?, sino basta para ¡os que 
man ipu len los despojos c a d a v é r i c o s de 
los animales que hayan muer to de esa 
enfermedad, creo prudente hacer a lgu-
nas observaciones encaminadas á i lus-
t r a r la o p i u i ó n p ú b l i c a en t an impor-
t an te asunto, y al miemo t iempo para 
p reven i r el pel igro á que e s t á n ex 
puestas las personas que tengan nece-
s idad de hallarse cerca ó manejar el 
g ; i ado afectado. 
Todas aquellas enfermedades á quie-
nes se ha dado el nombre de carbun-
cosas, no son m á s que una verdadera 
fiebre p ú t r i d a gangrenosa sumamente 
contagiosa, que se comunica con mu-
cha fac i l idad de una especie á otrí>, 
cuyf s d e s ó r d e n e s vistos en la inspec-
de los animales muertos, manifiestan 
la d e p r a v a c i ó n y d e s c o m p o s i c i ó n de la 
sangre y d e m á s humores, cuyos efectos 
eon m á s ó ui tuos graves, eeg í ín la dis-
p c e i c i ó n en que se encuentra el i n d i v i -
duo, o b s e r v á n d o s e que los animales 
m á s gordos y fuertes, son los primeros 
atacados y t a m b i é n los que sucumben 
m á s pronto. 
E l carbunco ee presenta en cualquier 
s i t io ( x l e r i o r del an ima l en forma de 
t u m o r p e q u e ñ o , pero que se agranda 
en pocas horas. 
E n dicho tumor se no ta ardor , pica-
z ó n , dolor, costra ó p ú s t u l a seguida de 
ve j iga , que c a í d a descubre una ú l c e r a 
ma l igna . 
E l lobado es o t ro t u m o r con los mis-
mos caracteres, s in tn^s d i ferencia de 
que se presenta siempre en s i t io fijo, 
ó sea entre la e s c á p u l a y la par te infe-
r i o r de la r e g i ó n cerv ica l (por lo gene-
r a l en el lado izquierdo) ó m á s claro, 
en el v a c í o que existe entre el encuen-
t r o de la espalda y el cuello, y que el 
t u m o r presenta unos gran i tos muy 
sut i les que suelen despedir humor ico-
roso. 
Los animales atacados presentan los 
mismos s í n t o m a s , t r is teza, e r izamiento 
del pelo, marcha vac i lan te , deseos de 
rascarse el tumor , dolor agudo en la 
pa r t a ocupada ó afectada. L a base de 
las orejas y cuernos se encuentra ya 
f r í a ya cal iente, el pulso p e q u e ñ o , los 
la t idos del c o r a z ó n fuertes. 
E l f e n ó m e n o morbí f ico c a r a c t e r í s t i c o 
de esta a fecc ión , es el enfisema ó i n f i l -
t r a c i ó n de gasea en el te j ido ce lular 
enb c u t á n e o , debido á la descomposi-
c i ó n r á p i d a de la sangre. U n a vez 
presentado este s í n t o m a no t a r d a en 
ponerse el an ima l t i m p á n i c o ó i t fiado 
y en mor i r . 
T a n t o el carbunco como el lobado 
son unos tumores sumamente conta-
giosos. 
E l agente de estas funestas t r a n s m i -
siones, parece ser una serosidad ama-
r i l l e n t a é icorosa que impregna las 
partes s ó l i d a s de toda la e c o n o m í a . L a 
serosidad, lo mismo que la sangre que 
sale de las partes esencialmente enfer-
mas ó de estoa tumorea l lamados car-
buncosos, se ha l lan dotados de propie-
dades aun m á s nocivas. 
Estos l í q u i d o s conservan toda su 
p iop i edad contagiosa, aun d e s p u é s de 
muer to el an imal y enfr iado su c a d á -
ver, pues saliendo de loa vaaoa ó de las 
partes s ó l i d a s , son los que depositados 
en la piel de las manos, de la cara, del 
) echo, etc., o r ig inan el desarrol lo de 
afecciones graves, por lo c o m ú n mor-
tales, que los profesores de medic ina 
humana denominan p ú s t u l a mal igna ó 
carbunco de loa hombres. 
E l doctor Pasteur, una de las l u m -
breras de este siglo, se o c u p ó del modo 
de preservar é s t a s y o t ras enfermeda-
des con sus inoculaciones, t an to del 
v í r u a r á b i c o á cuyo es tudio se consa-
g r ó , como de la p ú s t u l a ma l igna ó car. 
buncosa, pero su muerte que por todos 
conceptos lamentamos, ha venido á 
oscurecer el resultado de sus ú l t i m o s 
experimentos tan interesantes para los 
criadores como para los hombres aman-
tea del progreso de la ciencia, 
A s í como el D r . Pasteur se o c u p ó 
de preservar á los animales h a c i é n d o -
los inmunes, m á s que de comba t i r á 
los invad idos , en cambio el c é l e b r e ve-
t e r i na r i o G e l l ó e s t u d i ó loa medios cu-
ra t ivos m á s eficaces para poder t r i u n -
far de las e n z o ó t i a s y e p i z c ó t i a s car-
buncosas. 
Y o creo que á donde qu ie ra que se 
presente una epidemia, es u rgente se-
pa ra r los animales del paraje infesta-
do y sujetarlos á un t r a t amien to p ro-
filáctico. Deben d iv id i r s e en tres cla-
see: sanos, sospechosos y enfermos, pa-
r a poder proceder sin c o n f u s i ó n obser-
vando el t r a t amien to que haya impues 
to el profesor ve te r inar io encargado 
de la d i r e c c i ó n y ataque de esa epizoo-
t i a . 
Respecto al uso como a l imento de 
l a carne de las reses que hayan sido 
atacadas de carbunco, aun al p r ino i -
p i ó del ma l debe prohib i r se severa-
mente; y respecto á este pan to capi-
t a l , c i t a r é algunos accidentes sobreve-
nidos á personas que cometieron la i m 
prudencia de a l imentarsecon carne de 
animales que p a d e c í a n de carboneo ó 
que sucumbieron de él. 
D u r a n t e la ep i zóo t i a carbnncosa de 
los ganados de E s t r e m i d u r a observo 
el D r . M u ñ o z , que trece, campesinos 
que comieron carne cocida de loa bue-
yes muertos de carbunco, se v ie ron 
atacados de fiebres p ú t r i d a s acompa-
ñ a d a s de p ú s t u l a s carbuncosas en al-
gunas partes del cuerpo, y de gangre-
na en las visceras abdominales, Bas-
tantes m é d i c o s y veter inar ios han re* 
cogido y publ icado ejemplos de estas 
especies de accidentes. 
L a carne fresca devorada por loe 
animales produce los mismos efectos. 
G i l b e r t profesor ve te r ina r io de Bru-
selas v i ó perecer de carbunco en el 
mismo d ia .dos osos y un lobo, á qnie 
nes d ió de comer en abundancia carne 
de un buey muerto de esta enfermedad. 
E l mismo profesor hizo comer á var ios 
perros la carne y t a m b i é n mur ie ron . 
Se ha observado oue cua t ro puercas 
y diez y ocho lechonatos que devora-
ron los c a d á v e r e s de animales muertos 
de carbunco, contrajeron la enferme 
dad y sucumbieron . 
Las ga l l inas y pavos que p ican en la 
sangre de los c a d á v e r e s t a m b i é n mue-
ren . 
L a carne man ipu lada por los hom-
bres ofrece los miamos pel igros . 
E l ve te r inar io L ionne t p r e s e n t ó á l a 
Real Sociedad de A g r i c u l t u r a de Pa-
ría una memor ia en la que manifesta-
ba los accidentes eobrevenidoa por la 
d i s t r i b u c i ó n de la carne procedente 
de un buey mue r to de carbunco, y loa 
d e t a l l e » del sumar io á que d i ó or igen 
la d i s t r i b u c i ó n . D ice que muchas per-
sonas que tocaron inmedia tamente los 
despojos, la sangre ó la carne del buey, 
se v i e ron afectadas de la p ú s t u l a ma-
l i g n a y que mur ie ron var ias . 
U n matar i fe que d e g o l l ó y descuar-
t i z ó un buey atacado de carbunco, co-
g i ó con los dientes por algunos momen-
mentos el cuch i l lo du ran t e la opera-
c i ó n , y á las pocas horaa se le c u b r i ó el 
cuerpo de p ú s t u l a s negruzcas, murien-
do a l cuar to d ia de una gangrena ge-
nera l . 
E l mismo ve t e r ina r io dice ha v i s to 
un caballo atacado de nn t umor car-
buncoso en la r e g i ó n i l í a ca (en la ca-
dera) á las pocas horas de haber lle-
vado sobre la g rupa una piel fresca de 
nn buey muer to de carbunco, aunque 
la piel iba met ida en n n saco. 
D icen loa doctorea E n a u x y Ohaas-
sier en su excelente t r a t ado sobre la 
p ú s t u l a ma l igna , que loa cur t idores , 
t raperos, matarifes, carniceros etc. y 
en general cnantas personas tocan ó 
emplean las pieles y despojos c a d a v é -
ricos sobre todo del ganado vacuno, 
son los m á s afectados de la p ú s t u l a 
ma l igna . 
Por lo expuesto an te r io rmente y pa-
ra ev i t a r todo pe l igro por el contagio , 
considero de necesidad que los anima-
les que se sacr i f iquen por efecto de es-
tas enfermedades, 6 que mueran por 
consecuencia de ellas, deben ser c o n -
ducidos muy envuel tos con paja en ca-
rretones, y no al ar ras t re , á loa si t ios 
que las autor idades designen, para 
que a l l í sean enterrados á bastante 
p ro fund idad , ó bien reducidos á ceni-
zas todos los deapojoa de loa animales 
que hayan sucumbido del carbunco y 
de! lobado. 
D e usted con la raavor c o n s i d e r a c i ó n 
atento S- S. q. s, m. b, 
M . PASCUAL D E L R E A L . 
Tíibal Cüííecciooai ds Policía, 
SESIÓN D E L DÍA 11 
El joven D, Modesto de la Barrera Giró, 
vecino de la calle A. n? 12, y D. Aniceto 
Alandace Rey, residente en el Vedado, a-
cusados respectivamente por el capi táo de 
Policía de la 9a Estación, Sr. Duque de Es-
trada, el primero de maltrato y el 2o de in-
jurias y amenazas, fueron condenados á 
cinco pesos de multa, cada uno de ellos. 
Se imponen diez días de trabajo en el 
Castillo de Atares, á los negros Andrés Ar-
gudín Cuesta, por vago y sospechoso, y 
Felipe Eiosegui, por ébrio. 
Las meretrices Mariana García García y 
Victoria Rodríguez, son condenadas á diez 
días de reclusión en el Vivac, por acusarla 
el vigilante 80, de promover escándalo en 
la vía pública. 
El soldado del Cuerpo de Señales de los 
Estados Doidos, Mr. Charles O'FTamilton. 
detenido como desertor pr-r t i vigilante 628 
de la Estación de Regla, quedó pendiente 
de resolución hasta la próxima sesión. 
Quedaron en libertad los hermanos V i -
cente y Pedro do la Llera Fe rnández , ve-
cinos de Alejandro Ramírez, acusados de 
desobediencia por el vigilante 381. 
Fueron multados: Isidro López Miranda, 
por injurias y desobediencia á la policía; 
Antonio Ferrer Pérez y Antonio Ferrer Sa-
las, por faltas ,i la policía, y Walderaar 
Rernusas, por ébrio. 
Termina la sesión con el comparendo de 
D. Miguel Sigaldi y Thomas H. Grabam, 
á quienes se le impone una multa de cinco 
y diez pesos, respectivamente, por acusar-
lo un vigilante de reyerta en la calle del 
Prado. 
B U G 
N O T I C I A S V A R I A S . 
Ayer tarde fué asistido en la Casa de So-
corro de la primera demarcación el blanco 
Manuel Orraca Zarracina, vecino de Vives 
núm. 60, de una herida contusa complica-
da de la fractura dé l a segunda falange del 
dedo pulgar derecho, de pronóstico menos 
grave, la cual recibió casuaimeote al caer-
le encima una pipa de vino que estaba des-
cargando de un carretón en la bodega calle 
del Aguila esquina á Misión. 
Por haber causado averías con su carre-
tón al carro de auxilio de los Bomberos 
Municipales, fué detenido ayer el carreto-
nero don Juan RoJríguez, que fué remiti-
do al Juigado Municipal del distrito de 
Jesús Maria. 
A la Estsción de Policía del 4o barrio 
fué conducido don Andrés Rodríguez, de-
teodo por el vigilante núm. 533 á petición 
de don Arcadio Rodríguez, vecino de. Fac-
toría, quien le acusa del hurto de un reloj 
y leontina, en ocasión de haber ido á su 
cua rto á llevarle un lío de ropa, El deteni-
do niega la acusaejón. 
Al estar cu su domicilio la menor parda 
Concepción Rodríguez, cortando leña con 
un hacha, ee causo una herida en la mauo 
derecha. 
Dos policías de la sección secreta cum-
plieudo instrucciones superiores, detuvieron 
á los blancos Manuel Palacios Granda y 
Pedro Alfonso Castillo, por tenerse noticias 
que dichos individuos en u n i ó n de otros 
conocidos por E l GaUeguito y E l Plancha-
dor, son los autores del robo de 97 pesos, 
un revólver y un portamonedas á D. Juan 
Granda, en la bodega calle de Sao Joeées-
quiBa á SoleJad, y cuyo hecho ocurrió él 
dia 17 del actual. 
Según la policía Secretase practican ip . 
vestigacíones para el esclarecimiento de 
quienes sean los autores del robo de un re-
loj al presbí tero señor Doval. 
ü n policia de la sección secreta, detuvo 
á don Constantino Casares, por sospecha 
de quo se dedicar a á la venta de billetes de 
lotería. Al detenido se le ocuparon dos 
décimos de la de Madrid y varias listas. 
Ajer , poco después de la uoa de la tarde, 
ocurrió un principio de incendio en una 
babitacióD^que ocupa al fondo de la iglesia 
de Jesús del Monte el cura párroco de la 
misma presbí tero señor Muñagaray . El 
fuego pudo ser apagado.por la policía. 
Él material de loa bomberos del Comer-
cio, que acudió á este servicio no tuvo ne-
cesidad de funcionar. 
En los precisos momentos que el mate-
rial de ambos Cuerpos de Bomberos se di -
riiía á Jesús del Monte donde sei hab ía 
declarado fuego, so recibió también otro 
aviso de que en la calle de San Ignacio, 
plaza de la Catedral, se había iniciado otro 
incendio. 
Los Bomberoa Municipales recibieron or-
den do acudir á esta úl t ima alarma. 
La bomba Virgen de los Desamparados 
de los Municipales, se estacionó en la toma 
de agua de San Ingnacio y O'Reillyj traba-
jando con dos pitones, hasta la completa 
extinción del fuego. 
Lo que ocasionó la alarma fué el haberse 
prendido fuego con una lámpara de petró-
leo á varias piezas de ropas y una colchone-
ta, pertenecientes á la habi tación que en la 
casa número 24 de la calle de San Ignacio, 
con entrada por el callejón del Chorro ocu-
paban Leonor Ibañez y Francisco Morales. 
En los primeros momentos del fuego acu-
dieron varios vecinos y los vendedores del 
periódico " L a Discusión," que arrojaron 
agua en la ropa incendiada. 
El material de los bomberos del Comer-
cio, á la orden del señor Mendoza, jefe do 
la sección Cervantes, que estaba de guar-
dia, acudió basta la toma de agua do la 
calle de Empedrado esquina á Cuba, no 
llegando á trabajar, por considerar di-
cho ¡eíe que con el auxilio de los bomberos 
Municipales bastaba para conjurar el pel i -
gro que pudiera amenazar el edificio, 
También á las cuatro de la tarde de ayer 
ocurrió otropriucipio de incendio en ¡a casa 
número 06 de la calzada de la Infanta, pro-
piedad de los menores Cubellas y.Ramos y 
la cual se encontraba desocupada. 
Según las averiguaciones hechas por el 
capi tán señor Núñez, este incendio parece 
ser intencional. 
Fué detenido por la policía del 7? barrio, 
el blanco José García Domírguez , vecino 
de Angeles 77, por haber causado con una 
fusta cuarenta y dos escoriaciones al meaor 
Pascual Rubio, el que tenía á su servi-
cio. 
El detenido fué puesto á disposición del 
Juez del distrito del Filar. 
Por falras y agresión á la policía, fueron 
detenidos en Regla los blancos Juan Kojus 
Ortiz y SaturnÍDO Avila Delgado, los cua-
les fueron remitidos al Vivac á disposición 
del Tribunal Correccional de Policia. 
Por orden del Inspector Enamorado, fué 
de'enido un joven blanco, autor de la esta-
fa de cinco bicicletas 
Mr. Wi l l E. Race, empleado del Departa-
mento de la Guerra de los Estados Unidos, 
y vecino accidental del hotel Roma, dió 
parte á la policía que al desembarcar ayer 
del vapor Moriera' , ent regó su equipaje ai 
conductor de un carretón, el cual ha desa-
parecido con ól. 
L a señora Da Antonia Medina par t ic ipó 
ayer á la policía haber desaparecido d é l a 
casa n0 19, de la callo de los Genios, su 
menor hijo Higioio García, de 4 años. 
Se ha pasado aviso á las Estaciones de 
policía, para su busca y entrega á sus fa-
miliares. 
Además de los principios de Incendio de 
que damos cuenta en otro lugar, ocurrieron 
ayer noche dos alarmas más, una en la ca-
lle de Neptuco próximo á Galiano, y otra 
en la calzada de San Lázaro esquina á San 
Francisco. 
G A C E T I L L A 
Los T E A Ta os H O Y . — E l de Ta-
cón anuncia la ó p e r a en cuat ro actos 
L t s Evgonofes, en la que h a r á su rea-
p a r i c i ó n el tenor A n s a i d i . 
Toman par te en la r e p r e s e n t a c i ó n 
las s e ñ o r a s Ta lex is , B a d i l i a y J a r r i é y 
los s e ñ o r e s B e r r i e l , Sa;Vator, G r o m -
men y M a r i a n i . 
B n A l b i s n u n estreno en la t anda 
de las nnove: el del jugue te L a nieta 
de suabut lo , l i b r o de A n g e l ü a a m a ñ o 
y m ú s i c a del maestro Rubio. 
Consta de pocos personajes, repar t i -
dos en esta forma: 
Lu i sa : — Sr ta . Ba ja t i e r r a . 
Casi lda — Sra. I m p e r i a l . 
D . Ü l e t o — Sr. Boach. 
D . J o s é — Sr. A r e n (padre), 
D . J u d a s . . . — Sr. Ga r r ido . 
Tenemos de la obra los m á s lisonje-
ros precedentes por sus repetidos éxi -
tos en los teatros de M a d r i d . 
Las tandas p r imera y tercera esta-
r á n cubier tas con la zarzuela Cuadros 
disolventes y el sainete E l traje de boda. 
E l p rograma de L a r a e s t á combina-
do con Flores y Ferias, á las ocho; 
V h a r i v a r i , á las nueve; y E l F e r r o c a r r i l 
Oentral, á las diez, con los bailes co-
rrespondientes al final de cada tanda. 
Flores y Feriases una rev i s ta c ó m i c a 
de dos j ó v e n e s autores que ocu l t an eus 
nombres bajo los s e u d ó n i m o s de F r a n -
co del Todo y Oalder i l la . 
Anoche se e s t r e n ó esta obra con 
é x i t o favorable , mereciendo grandes 
aplanaos el cuadro final, que represen-
t a una puesta del sol , soberbia deco-
r a c i ó n que pone de manifiesto el gus to , 
t a len to y h ab i l i dad del p r ime r eace-
n ó g r a f o de la H a b a n a , ó sea don M i -
gue l A r i a s . 
E N E L ABANICO DECONOHA.— 
• Como la concha en su escondido seno 
guarda perla brillante, 
guarda virtud, al desengaño ageno, 
tu corazón amante. 
Pero no de la perla la fortuna 
admires envidiosa, 
quo es la virtud, de que tu pecho es cuna, 
la piedra más preciosa. 
Ca'tlos Gano. 
UNA NOVEDAD E N P U B I L L O N E S . - -
Hace su debu t esta noche en el c i rco de 
Pnbi l lones la f ami l i a ch i l ena de los 
De.lfio, s in r ivales en sus ant iguos, d i -
f íc i les y sorprendentes ejercicios á r a -
bes t i t u l ados Juegos Icarios. 
E l payaso Tonito y Obooo la t t con sus 
chistes; los hermanos B r i g h t eon sus 
arriesgados ejercicios de fuerza y agi-
l i d a d ; Mias S t i k u y y Miss ü a r l o t t a 
A y m a r , con sus sorprendentes actos 
ecuestres; el mono j a p o n é s , y , en fin, 
todas las novedades que Pnb i l lones ha 
cont ra tado para la temporada desfila-
r á n por la p is ta en la f u n c i ó n de esta 
noche. 
T e r m i n a r á el e s p e c t á c u l o con L a 
posta romana, admi rab le acto a c r o b á t i -
co realizado por M r . O o r w i n . 
V E L A D A EN E L A T E N E O . — E l " A t e -
neo A r t í s t i c o y L i t e r a r i o " d a r á el vier-
nes en sus salones de la calzada de l 
Mon te nna interesante velada. 
Inser taremos gustosos el p rograma 
que nos ha p rome t ido el Sr. J o r d á , d i -
rector de este centro , t a n d igno de la 
c u l t u r a habanera . 
F E S T I V A L DE LA INDEPENDENCIA.— 
Nos ruega la c o m i s i ó n organizadora 
del " F e s t i v a l de la Xudependencia" que 
avisemos, por avisemos, por eate me-
dio , á los s e ñ o r e s i ndus t r i a l e s que h a n 
tomado puestos para e x h i b i r sus pro 
dnctoa que pueden y a á comenzar á 
hacer las instalaciones. 
E l S a l ó n que se des t ina a l objeto es-
t á completamente t e rminado . 
L A NOTA F I N A L . — 
. Dos i n d i v i d u o s a rman na g rave al-
tercado en un café . 
— ¡ S e p a usted—dice uno de ello?— 
que yo no discuto con i m b é c i l e s ! 
— ¡ P u e s yo s í ! — c o n t e s t a el o t r o — 
Puede usted con t inuar . 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—A las 8 .—La ó p e r a en cin-
co actos Los Hugonotes. 
A L B I S U . — A las ocho y 10: Cuadros 
Disolventes.—A las 9 y 10: L a Nieta 
de su A b u e l a . — \ las 10 y 10: E l Traje 
de Boda. 
L A R A . — A las 8: Flores y Per las .—A 
las 9: C h a r i v a r i . — A las 10: E l Ferroca 
r r i l Central. 
CIRCO P C B I L L O N E S .—Sant iago Pn-
bi l lones .— Monver r^ t e y Nep tuno .— 
F u n c i ó n d iar ia .— Mat inee los d e m i n -
gos d í a s y festivos. 
CIRCO T E A T R O C O L Ó N . — A n t o n ' o 
Pub i l lones .—Ouat ro Caminos ,—Fun-
c ión d i a r i a . — M a t i n e e los d í ^ s fest ivos 
Í I I ÍGISTIIÍ ) C I V I L 
Diciembre 18. 
N A C I M I S N - T O S 
PILAR.—4 varones, blancos, legítimos, 
3 hembras, blancas, legít imas. 
M A T R I M O N I O S 
JESÓS WARIA,—Domingo Cláreos y Pu-
juls, con Blanca Cintas y Garc ía , blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
BELÉN.—Agustín Ácuán, 62 años, Can-
tón, Morro, 7. Insuficiencia aór t ica . 
Máxima Estenor, 16 años, Habana, ne-
gra, Morro, 4. Endocarditis, 
GUADALUPE.— Juan Arrecons y Besat, 
37 años, Francia, blanca, P r a i o , nüm. 18. 
Asistolia. 
Manuel Montero y Claró, 77 años, Puer-
to Pr ínc ipe , blanco, Galiano, 46. Mal de 
Bright . 
JESÚS MARTA.—Josefa Romero y Her-
nández, 73 años, Canarias, blanco, Kevilla-
gigedo, 118, F, perniciosa. 
PILAK.—Néstor Ponce de León y La-
guardia, 62 años. Matanzas, blanco, Car-
los I I I , 6. R. cerebral. 
Carlos Rodríguez y Hernández , 2 meses. 
Habana, blanco, Belaecoaíu, número 86. 
Enteritis. 
Pablo Valdés y Navarrete, 9 meses. Ha-
bana, mestizo, 'San Láza ro , número 303. 
Meningitis. 
Amparo Pérez y Ayala, 24 anos, Haba-
na, blanca, Es tévez , 70. Enteritis. 
CERKO.— Octavio Vignier, 14 anos, Gua-
nabacoa, blanco, J. del Monte, 344. Tisis 
pulmonar, 
Mr, Tora A. De Veré, 49 años, Inglate-
rra, blanco, Q. del Rey. F. amarilla. 
Juana Correa Vilber, 6 años, Habana, 
blanca, Omoa, 26, Meningitis. 
Enrique Ramírez Vila, 74 años, Habana, 
blanco, Asilo Misericordia. Arter io escle-
rosis. 
Alaría Miró Eozon, 14 meses, Habana, 
blanca, Pérez, 27, Meningitis crónica, 
Rosalía Reyes Herrero, 58 años, Habana, 
blanca, Omoa, 11. Cáncer de la raalriz. 
Crispín González, 90 años, Alquízar, ne-
gro, Misericordia. Senectud. 





D K C m S Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar «n var ios p la-
zos, ó por cuenta de a lqui le res , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
ñ i l e r í ü , c a r p m t e r í a y p i n t u r a . 
Para contra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. A g u a c a t e 86. 
5991 2 6 a l 3 
Ia£cV;(5n s i ¡o al de nna de las m^'o es esquiras 
de la cal! de San Rafael , i D f o r m a r á n CD la calle 
de Obrapfa 95, —MaiJp , 6133 4a-2) 
IG L E S I A D E L S A N T O A N G E L C U S T O D I O -E l J jen es 21 de Diciembre á lus siete y media 
de la m a ü a n a ee ce lebrará l a misa cautada con oo-
mnnióu á Ntra. S r a . del S io. C o r a z ó n de J e s ú s . 
L o que avisa á loa devotos y demis fieles. — L a C a -
marera, I n é s Mart<, 61:6 d2-20 al-2a 
Fxancisco Martorell 
C E R R A J E R O M E C A N I C O 
Com;oce y afioa remanas, báscu 'a? , e t \ Cajas de 
hierro. Salud D. 3, al lado de la P laza del Vapor. 
5616 ^6a 
Estrella n. 28 entre Angeles y Rayo 
E i mejor taller de lavado á mano que hay en la 
Holiaua: se atie den en el acto l . s ó r d e n e s : espe-
cia id»d en camiser ías mediante ei p eo por tarifa, 
5956 26A-12 D 
H a n llfgado las m f r e a n c í a s esperad (=: 
Sidra p -ra asturiana en en; rfos, ga rafones, c e -
pas, etc. T'-ncbas del l ío Na lor , latas de l i libra, 
a 60 cts. :ibra. Bonito en es Ü beche, 'atas de nn 
quilo, á 30 cts. Saroinas en id 6 ;'brae $ 1 . Perce1- es 
al natura', Utas de una libra, á S5 cts nna, Qaeto 
Cabralea á $ l ,10 {libra, por la-a ei.tera á $ i l ibra. 
Longanizas en manteca á $1 ibr ; c h ' m o s , marca 
C B Ü R R U G A (de Gi ióü) i $ ; lata. Morcillas, mar-
ca «La Gijonesa», á $ '-10 Ja meaia lata. Jamones 
enteros a í t n r i a n o s á 50 el?. :ibra Cas tañas eradas 
soperiores á 10 cis. libra, asadas y calientes todr s 
los días de cinco larde á diez de la no he, á 20 ctf. 
libra. 
Sardinas frascas 
á 55 cts, docena y fritas á 85. 
Vino oel Valle de L é h a n o tnpfrior á 30c*8. bo-
t e l l í ; id . blanco de Cbiolana á <.ü {tráigase envase 
eo canje). Vinagre de sidra 4 10 cts. ia media bote-
lla. Peras, melocotones, cirnelas de L o g r o ñ o , á 25 
ct-ntavos. Bofas para vino 6 sidra, lü cua»t i l los , A 
$2.50. S I R A S , marcas . E l Boiieojt, . C i n u » , «Gay-
tero» v • Principado de Asturias» á precios arregla-
dos Bebidas g e n é r e l e s de patente. 
TABERNA MANIS 
c l7ts 3 i - 1 8 lu 19 
rau Exposición para el año 1900 en 
• L . A C A S A < ; 
Más de 50,000 .pesos en artículos de g 
I^ILA y P E R F U M E R I A empleado ei gerente de esta casa don 
José Incláu, para presentar á este culto público el primer departamento 
(modelo) en el giro de sedería. Por eso 
con sus grandes almacenes de tejidos y novedades, su ̂ edería.Caniisería, y Sastrería, será juzga-
da como uno de los establecimientos más grandes del mundo. 
T j , 
Abra vamos á otra cosa: plén no sabe que 
ha recibido y está recibiendo por todos los vapores los mejores surtidos de la LANAS (brandes 
íantssias). 
Lomos selecto y elegante en Brochados, Fayaa, Ra^dmiyes, Granadinas 
Grasas, etc. " 
L a nota más alta de 
Muy elegantes, muy bonita?, la ultima expresión de la moda, 
8 , 'á 2 pesos, C A P A S D E PASTO, á 2 posos. 
Hay oirás a 4, 5, o, 7, 8, 9 y 10 pesos, 
Y P A Ü A F I N A L I Z A R : 
Mucbas colc-bonetas á 90 centavos. Gran surtido de Irlandas, bonitas ninta^ á r a o i Gran surtido de frazadas á 20 centavos. 
Una elegante colección de franelas á 5 centavos. 
Las mejores percales francesas á 5 centavos. 
Bufandas de lana á 30 y 50 centavos. 
Ohales de blonda [onra seda] á 10 reales 
Todos los chaconats para forro, á 2h centavos 
Alemanisco inglég 8i4; á 2 reales " 
ETada, que se impone una visita al popularís im ^ eat *blecimií?*>+r> 
de T E J I D O S y S E D E R I A , C A M I S B H I A y S A S T R E R I A 
C 1771 
GALIANO Y SAN RAFAEL, 
ENGLISH SP0KEN.—TELEMN0 1424,-ENGLISll SPOKEN. 
^ íes ^ 5©* i 
K D E TODO tí 
|xj^r P O C O | 
C a n c i ó n , 
Hermoso caballero que á la sruerra 
par t í s , en otra tierra 
qné vais á adelantar? 
Advertid que ia noche es muy obscura, 
y solo desventura 
el mundo puede dar, 
¡Creéis que del desdén el sentimiento 
del pobre pensamiento 
huye con el vaivén! 
¡Ambicioso de faina y bienandanza, 
vuestra loca esperanza 
huirá también! 
Caballero que vais hacia la guerra, 
¿qué haréis en otra tierra 
tan lejos ya de aquí? 
¡Decíais que era amar vuestra divisa 
y dulce mi sonrisa! 
¡Triste de mí! 
A 'frdo de Muset. 
Los amantes apasionados se parecen & 
los grandes charlatanes; sólo necesitan 
que se les escuche y no les importa que uo 
se les conteste. 
Chehanon. 
P a r a l a s m a n o s . 
£1 medio de tener las manos blancas y 
finas, es llevar guantes siempre que se sa-
le y aun dentro de casa; cuidarse de no 
mojarlas mucho, y no hacer nada que pue-
da estropearlas-
Para tenerlas suaves se recomienda la 
pomada siguiente: 
Harina de arroz 250 grarifoa 
Almendras amargas 350 M 
Sal de sosa 20 
Esencia de bergamota 10 
Mézclense estos ingredientes, y siempre 
que se lave las manos frótese con un puco 
de esta pomada. 
C h a r a d a , 
De la dos pr ima á la fosa 
hay un tiempo que ea muy breve, 
que lo llenan cuatro risas 
y amargos llantos á veces; 
inútil que rfos tercera 
el mortal, hechos alegres; 
no lo tres la humanidad 
precisamente á quien quiero. . 
No hay más en siendo tres tres 
del final, esa hora aleve 
pa ra rá todo en cubrir 
una total recia ó tenue, 
los restos de la materia 
que la podre desvanece. 
J. ilía T, 
J e r o f f l í / i c o n p r l i i i l d o . 
(Por E. N . U.) 
Lorfogr l fo n u m é r i c o , 
(Por Artemio Gran,) 
1 7 8 7 4 2 7 
1 2 7 6 4 2 
4 5 0 7 2 
^ 3 2 4 0' 
4 5 2 
7 2 
7 
Sustituir los números por letras, do mo-
do de leer horizontalmento en cada linea 
lo que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Casa de reclusión. 
3 La luna, 
4 Tiempo de verbo. 
5 Caudal de agua. 
0 Nota musical. 
7 Cifra romana. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Leznas,) 
* * * * 
* * * * . 
Sustituir las estrellas por letras para ob-
tener en cada línea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem idera, 
3 El niño pequeño. 
4 Eigietie. 
R o m b o . 
(Por J. B,) 
* * * * * * * * * ^ ^ ̂  * 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
de obtener horizontal y verticalraente lo 
siguiente: 
1 Vocal. 
2 En el mar. 
3 Nombre d*» mujer. 
4 En los baúles . 
5 Vocal. 
A n a g r a m a , 
(Por ü n cazador.) 
'1-1 {.a 
Piiro Sol Gek 
ÜOMA. 
Con las letras anter iores í o r m a r el 
t i t u l o de una comedia. 
S v U i a l o n e * , 
Al Acertijo anterior: 
E L PAPEL. 
Al Jeroglifico comprirnidó: 
MINISTERIO. 
Al Logogrifo anterior: 
I fORTENSl A. 









Han remitido snlucionos: 
Fray Flagelo; Yo y el otro; Del club d $ 
los Papanatas; P, T. Ñeras; T. V, O. _^ 
bpreola y Eslereolipia ü\ DIARIO DE LA il.UlNA. 
M i l ' i UNO Y Z l ' L L f c X A , 
